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Es élperlódlto 
mayor tamaño de España 
y  el de más circulación 
de Málaga y  su provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d r o  G ó m ez  C h a ix
M ála^i an mes 1 pía.—Provincias: 4  ptas. trimestre 
Extranjero:^ptas. trimestre.—Número suelto 5  céntimos
DIRECTOR
J o s é  C in to ra  
P O S  B P I c i O M B S
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCíONALES.
P a g o  a n t i c ip a d o »
No se devuelven los originales. 
A Ñ O  V .  N i i m .  i . 4 0 2
LA FABRIL MALAGÜEÑA
X<a Fábrica de m osaicos iiidraiilicos 
más antigua de Andalucía y  de ma­
y o r  exportación
T E L É FO N O  N Ü M E R O  448. 
18IIÍÍWB1IIÍÍI í  fUlEilS:
M Á L A G A
J U B  V^BS 1 2  S E P T I E M B R E  í B m
José Hidalgo Espiláora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación  ̂imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artlficid y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda tais artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabrlcaíites, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
. Pídanse catálogos Ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, 12.
Fábrica Puerto, ?.-'-MÁLAGA.
De interés público
J O S E  R E D Í N G . -  I V ! A L A G A
petas, Bastones rewolvers, Armas d e * s \ " ó m y ° e s c o p e t a s ^ u £ á t ! ™ s d e T e r c e r o l a s ,  Bastones esw-
casadorls;^IMPOpTANTE; Todas las arrn ŝ que vende está casa t l é M ^ gimnasia y accesorios para
p a r te s
G R A N A D A  N Ú M .  2 1
B & ld o s  ©11 a .iP tic 'u .los d©  v © i* ^ iio
- . -------  ̂ . SOLO POR 15 DkS
' Sí en Mlíaga tupiéramos un Ayuníamienr 
to medianamente regido nada más, aunque 
nos preocupara algo la formación de los 
presupuestos para el año próximo, dadas 
las difieitítades con 4ue para ello van á tro­
pezarse, ¡tendríamos,,a! menos, ía tranquili­
dad de qfjíe el alcalde y lo s : ediles harían 
cuanto eri'sus manos ésttiviesé por salvar 
aquéllas del modo menos perjudicial y one­
roso pára los intereses deí vecindario, aten­
diendo sólo á los más urgentes servicios pú­
blicos y á las obligadoiíes inéludibles del 
JVIunicipio.
Pero esta tranquilidad no la podemos te­
mer, ni puede tenerla la masa de población, 
desde el momento en que todos abrigamos 
la firme convicción de que en aquella casa 
se observa ya por sistema y por vicio inve­
terado la costumbre de hacer las cosas del 
anodo más anormal, descabellado, torpe 
erronéo. Falta en primer término, para esa 
tranquilidad que quisiéramos tener, la con 
fianza en la gestión administrativa de los 
que mandan y disponen en el Ayuntamiento, 
confianza hace ya mucho tiempo perdida y 
que aquella Corporación no ha hecho nada 
ôor que se pueda recobrar.
Para la confección de los nuevos presu 
piiesíos se encuentra el Ayuntamiento con 
la falta de lós ingresos correspondientes á 
los vinos, que han sido desgrávádos; pero 
en compen§ación de eso se halla autorizado 
para imponer recargos á los arbitrios exis­
tentes y para establecer otros nuevos; obra 
en la cval el alcalde y los concejales que se 
’ encarguen formular lós presupuestos han 
<le tener que andarse con pies de plomo pa­
ta no dar el golpe mortal á muchas indus­
trias, {haciendo completamente nula en/la 
< práctica la reeaudaqíón de esos;, recargos y 
arbitrios nuevos y para no levantar una 
unánime y .ruidosa protesta en todos los 
ámbitos de ía población, donde ya l̂a yida se
cinavenlaque muy pronto, tendrán que
noner mano. huéstros municipes,
S e i f t e  C X s  q i e , :
úad, tengan p . .  ¡ ¿e modo
pegarán á los franceses.» «Quedan muchos 
Pernales por él mündói. «Ha hecho mal Sali­
nas con mejorar el trato en la Modelo.»
El pensamiento coléctivo, frase hécha, que 
acogen con fruición los Vulgares, para evitarse 
el trabajo de pénsar, corre dé boca en boca, 
y glosa el incidente. Nadie medita; él caso, lo 
analiza en sus aspectos todos, lo desentraña y 
aplica. ¿Pará qué? Lds Pánurgps, que désóil- 
rarrán su tiempo, no quieren emipleaíló en dis­currir.
Este ambiente de juicio vulgar, invención de 
todos y_dc cada uno, traducción deí medio 
madrileño, aniquila á los originales, sinceros 
y fuertes. La bagatela es dueña,' y  triunfa sin 
contradicciones. La frivolidad forma el nexo 
de las relaciones socfáles. EFque sé preocupa 
de cosas útilés, es latoso. El que piensa en aK 
go más que eh la tertulia de café, la alternátiva 
del novillero de moda, ó el cartel de Aoolo 
m  pelma.
Durante el verano, la representación de esta 
modalidad ceríesana, se traslada al norte. Que-: 
dan aquí los qué trabajan de veras, y apesar 
de los calores,;;Se vive, en los, casinos sobré 
todo, más intensamente. Madrid, entonces, 
adormecido bajo el sol de Castilla, despierta 
por lás noches, y parece una ciudad de pro­
vincias, vive su vida tranquila y monótoma 
No hay espectáculos cerrados, aparte de los 
cinematógrafos, pero los nuevos paseos pre­
paran rico plantel de noviazgos. Por una ley 
misteriosa, cuya definición brindo á los sabios, I
Necesidad de uii jístudib prévio delos que hán 
de Ser sómétidos á educación protectora para el 
señalamiento del tratamiento á que han de ser Sq- 
metidos.
á) Clasifícarióñ de los mentalmente anormales 
para loa efectbs de su educación. Idiotas,' ímbécí- 
le«, inestables; rctrásaaós, asténicos, epilépticos, 
histéricos, étó -  " ' ^  ’
ííj Los mórálmenfé anormales con ó sin 
plicacíén de anorráalldad mental.
corn­
al La antropometría y lá antropología en las es­
cuelas» Hojas ó papeletas individuales.
El médico escolar y su función, coh respecto á la 
clásiñcación de la mentalidad del niño.
Relación de lo,s padres, el maestro y el raédicO 
para la educación del anormal.
Si los retrasados pedagógicos, que son anormales 
pero cuyo ritmo de de^arrolio es',inferior al medio 
deben;asistir á la escuela común ó á^escuelas es­
peciales ó auxiliares.
glútea izquierda, al Trascrastfo otra 
dé igtfil cla^e en la cará éxtefna; y afiterior del 
■•ulaí izquierdo,, con frácturá de la arti- 
• |te4a primera y  Segunda fálángé. 
leéide curados pasaron ambos al Hos- 
ÍL; ■ ■ ' .
«%Iesión como otra son de pronós- 
lervlído.
AJpSfrea; Goñkález no le füé éxtraido eí pró-
Escuelas am ’úi&Tes (Mlfschurén) para los anor­
males, física y méntalmente.
Sanatorios para la infancia anorihal.
Colonias escolares de vacaciones: de golfos; de 
anormales.
Cantinas escolares. Obra del vestido y del cal-
el calor estival predispone á la intimidad y á la Nado. Obras deí baño cscoíar, la conducción, los 
tolerancia. j juguetes, etc., . . i
Madrid, én vmno,, está materialmente impo­
sible. Temperaturas del Senegal, agua con mi-; 
arobios,* leche adultéradaj hcéras que se fun-, 
den bajo los tacones de-loá transeúntes, todo 
eso guarda, tras su somnolencia. Pero en cam­
bio, se limpia.uh poco de la carroña moral, se 
rejuvenece y conforta.
Ya; á contar desdé primeros de Septiembre, 
va siendo tolerable. Parece, de nuevo, una 
gran ciudad, lujosa, febril, síntesis - de la na­
ción qué capitaliza. Tiene teátróSj paseos con­
curridos, bailes aristocráticos, grandeza y bur
Institucfones post-escoíares para anormales.
(Concluirá.)
N otas eientiflcas
Los progresos de la química
, La^lrasrai^ación de la materia ;(ExpefiéqGias 
de Sir W.Rabsay. Aun se recuerda él ásonibro 
con que lué acogida en el año de 1904 la nue- 
níf., Dx,,., A ut ..r-jt' I VE do ^  traosformación tíc la emanación del
vuelve á ser la poblaOión rao-lfaíf/ám en ñeíia/ii, descubierta por M. M. Wi- 
hatrera, de risa falsaj_qu^esconde,.en;estüches 1 liam Rámsay, Soddy y Collie. No deberá 
de terciopelo, sus uñas de gata 'caprichosa y ls é t  menor el que se ,seguirá á sus nuevas in-s




; í̂erés DÚblico y del vecindario; , ,, ,linteres pu de quienes esta,des-
representa, un graY®)P*'’f5“ H , !
TEMAS DE DÍSCÜSIÓN É INFORM̂ ACIÓN
(CONTINUACION)
p re su p u e s to  de l a  ed u cac ió u  
p ro te c to ra
nícar á la Briiish Asáociátion en el Gongresó
de_Léices4fíeJAf>. i
”̂ 'se?1rifta4él^ tó/u'üffi por la
de la émsnacióikdo) rQ4iUiB "
Hace bás de un año eñMlóndres 
torio particular: de su casa de Regents Park  ̂
«íirW Ramsav había va mostrado al profesor
en la casa de socorro, 
ón d|cláró Trascastro, el Tofres: le dis­
os firbs,contestando él con otros larttos; 
féése qüe el Torres no llevaba, armas de 
a c ^ e y  que la herida que sufre el otro 
lusé él mismo con sú revolver, 
no fqe hallado, pero como algnién di­
jera que loáguardaba un hermano dél Trascas­
tro; el jefe de policía ordenó éÚ busca y de­
tención.
En lá casa de socorro se presentaron el juez 
instructor deja Alameda, don Galo Ponte; el 
alcalde y él jefe de policía.
El ̂ cochero Torres guia un vehículo de la 
propiedad del médico Sr. Pérez Bryan,.es muy 
honrado>y sirve al alcaide, debiéndose á esta 
crcunstadcia que el Sr. Torres Roybón acur 
diera al benéfico establecimiento de la calle de 
Alcazabilia.
Ei Trascastro ha tomado parte en distintas 
pendenéras y precisamente en ,ej dedo éii qué 
ayer se dió ó4e drerOn el tiro, había ya reci­
bido otrÔ  ppr cuya razón ni aquél ni el inme­
diato podía; júgarlós bién.
José Torres González tiene‘47 años; és na­
tural dei^álaga, casado y habitante en lá cálle 
dé Sálamánfca ñúm. 5.
Juap JjraScastro Barranco es de iguala.TÍíatn- 
raleza, ̂ uéñta 32 años, también casado y coii 
domicilio éri la calle de Velázquez áúói. 13.
En la plaza de la Constitución se aglomeró 
el gentío que es de suponer, dada lá hora y lo 
céntricojdel sitio.
González Galván Pizarra; don Fernando García 
Díaz, Idem; don José Garda Márquez, Alora: don 
Antomo Gutiérrez Prieto, Pizarra) don: Francisco 
■Casermeirô  Perez, Alora; don Francisco Garda 
Márquez, Idem; don Francisco Antúnez González 
Almila, don Antonio Casérmeiro Martos, Aíora- 
don Gerónimo Díaz Trufillo, Pizarra; don Manueí 
Plana García, Alora; don Cristóbal Caserméiro 
Campos, Idem; doq Antonio Prieto Rubio, Pizarra* 
don_yicente Garcíai Díaz, ídem; don Juan Sepúlve- 
da Díaz, Alozaina y,4on Salvador Infante Picón Pizarra. . , ' ^
SüPernü'mer̂ O s;̂
„ Cabezas de fúmiliá 
Francisco Cañó Navarro, Especerías 10* 
don Enrique Muñoz Pino; M. Viejo 1; don Rafael
Capacidades
Don Antonio Díaz Bresca,'Alameda 2Í, y don 
Manuel Moreno Martínez, Granada 35.
lii Jlena de IMrMdad
Siemens Elektrische Betriebe
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
"i pretende colocar un tol- 
doen la fachada del café Imperial, calle deLa-
y vecinos de la Barriada 
ííf interesan se reclame por la 
f t r a z a d o  del
carretera de Má- 
 ̂ Málaga, modifi-
D̂ e la rnlsipa, sp i^  alineaóión y rasante de 
la casa número 2, c iie  de SJa. Á nl
DESDE ANTEQÜERA
.. ^r. Director ae-EL PoRULAR 
Querido y distinguido correlígionario.- Desde aue 
terminó la recolección, á últimos de Julio, hueiean 
forzosamente unos 2.000 trabajadores agricuíffesEtravcsando pn pq+a nAf*rv/íA Ar. 4.:___ ® . uores.atravesando en este período de tiempo hasta nos favnrPTran »3Q nasia que
Comisión Provincial
nos favorezcan las lluvias oíoñaíet uná criJsde  
miseria y privaciones espantosa, y gracias o^ H p 
nen ocupación algunos centenares de éstoT lnH  
^  remolacha, pues lá cosecha por ía escasez de agua no es abundante. ^ ^
La de cereales y semillas, se piiede apreciar res­
pecto á la primera, confó la tercera parte del’ año
éstas han dado mejor
resultado que el año anterior, en habas y garban-
InformaíciOn militar
y
En eípaseo, de peryanfes de Soria, se ha sui­
cidado jsin  que se sepan ios móviles, el teniéate 
de la guardia civil dpft José de Marlés Sevilla.
—Sé le.ha concedido eí pase á  situación de ex­
cedente con résidencia.en esta Reeión, al coipan-
EdSadScia Qóicoeíhea, don Eduardo Platas Gastedo y don 
Arturo Pascual Marín..[ r au iu «wi**  • • , al
ha dispnesto Qh« wn di hd ^
S r .' y l y ,
Ostwaid ios primeros resultados de la tr̂ nsmî ^
1 tabón del cobre en
Estudio general dél actiiáílpresupuesto y de las I emanación dd radum sóbre la ¿? - J..r Je  la Beneficencia oficial en h&r f-tn de cobre y habiendp eUnnnado el cobre
s e r *  sáíiitari® deí segujylp, E f  
- H a t l lS o n V ito r ia ,LIUU lî  F.w-T----, *r J Ai
ble accidente que le ocurrió en la estación de di­ble accmenie q de la guardia eivil
En la sesión celebrada ayer por este organis- ten
3. aHontárnnsp In« RÍoriiiían+íac I j __ , ^  ̂ los labradores ammnHsi,mo, adoptáronse los siguientes acuerdos:
' Dejar sobre la mesa el oficio dél administra 
-general de Beneficencia, remitiendo estado de 
los artículos que durante un año podrán consu­
mirse en los establecimientos benéficos de la 
capital.
Aprobar las cuentas de las Hijuelas de Ex 
pósitos de Vélezj-Málaga, Marbella, y de los 
hospitales de Marbella y Ronda del mes de 
Agosto último, y'dé las obras de reparación 
verificadas en la plaza de toros.
Quedar enterados de haber abonado el con­
tratista las 2 000 pesetas
j _ u I ' — l  l  comoda­dos echaron los cerrojos en los trojes.
He aquí los pre ios del mercado:
Trigo recio de, 48 á 5Q reales fanega 
Idem blanquillo á 46 » »
Cebada » á 28 » ,
Yeros » á 44 » *
Garbanzos de lio á 120 * ,
ídem de 43 en onza tierno á
, Mientras los labradores no desechen los tuqnn
nacen ‘asiabof?» p;orundas, y hagan las demás co-
perjudi-
imaios anos jijajalta de lluvia, que con ésta,-------  por cuenta del s e - , .   ̂ , , , ---------- - .. i . u
gundo semestre del corriente año y Ja multa de rbundancia labrando así, la tierra no es oosib e 
50 pesetas quelefué impuesta por falta del debiera cosechar. ' ^
cumplimiento de la cláusula 21 del contrato y I lamoaoi,, .i ~  
del oficio del jefe interino de carreteras pro- |to da i J  ‘""̂ ôrable, el aspec-
vincialés participando su salida en unión delr envares no puede ser más consolador
diputedo^D-Jo¿é Martín Yelandiapata la
trega al Estado del frozo primero, sección pri­
mera de la carretera de Cádiz á Málaga á h  de M-todos nos alcanzadns de'résbbnsabiñdád.pófúétiifós (KlCOSin-túan páfaaos,"y se quejanW qu^
oommAn trimpntre Üe 1̂ 37. Iprevcan, por la experiencia, que vienen mas anos
gento del ®^Sdnqp t nhras de reoara-|de sequía que copiosos en lluvias, que para reme-Sancionarlacue^a de laŝ ^̂ ^̂  ̂ hagan todos de dinamos para
CiÓn ,de Escuel^Norraal Suj^ri^^ ^ [hacerle andar al movimiento maquinario.
ffás“V b'lnlóf*^P^brej2xacmímúel arpúl I -otrds-mifts precavidos así lo tieneni¡moatádo para 
canalones y bajantes, incluidos en el- prcsu- ig, ĵ ĵy gĝ QgpQ̂ f̂̂ ĵgjjjpQg pgj.  ̂gQfj jqs ^enos de 
puesto Vigérite dél Ayuntamiento de esta ca- lías doce fábricas que actualmente andan, tan sólo
I trptt típnpn fiiprya íhlÁPÍriDa así ps nii<» fip. Ins fiOO
ifparil ?on?erMente\TÉLado,“á̂
pana, en m r á la nmtección v I r  __ímnnnderable indicar
grací
Sino Q v i  á imponer un e»
“ r j r J ín te m fe n fo C c o r r fe á
de rastos sin introducir economías que ali-
vfef tos dé ingresos y éstos, querrán refor- vien ios ac contri-
' v T S S n r p u e d e  resultar contra-
buyente, y para el codicioso
|lF ¿ 1 : r S t a ? T a \a i i in .  d*; los huevos de
“̂ Téngase, puesVmuy en ^
vincia v al municipio, destinado á la protección y I evaporación un residuo imponderable i^tíicai 
lostértimieiíto de la infancia abandonada, viciosa,y solamente por trazas blancas que quedaban
 ̂ * sobre el hilo de platino incandescente,el espec*-delincuente.
Apreciadores geheraSrerpecM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
r«preseril,ar,en España el y e S a r  la posibilidad de la existencia
? n & d o S  de Beneficencia,dedi4deÚú/ímm,en los a E ^ taS i'
vasos de sílice y de platino. Hace unos,20 días
cha ciudad, el primer
don Juan Máteos Ramb». .
Aún cuando se le »’“P’̂ **.** grande la hemorragia que siguió al ^cci^nte, que 
no nudo salvarse la vi da del, malogrado oficial, 
“ íü^lehaeoneedido la cruz roj. de prin^e a 
dase dél Merítt Militar al teniente de la guardia 
civil señor Haro López, por el servimo 1̂“®
dando muerte á los bandidos Pernales y Nmo del
' ArahaU . ,  )Servicio para hoy
ya.
amíese con cuidado en eso ae
S ; : s r e n . a ^
proulto to que poco á poco
SafdoñáiiT'víáosa y deli
Parada: Éorbón. _  ,, ’ i «
Visita de Hospital y provisiones: Borbon, i .
pUán,,. _____
Consideraciones respecto á U
oizrrpíir lá caridad. La contribución de
tene-
í a  cari- 
n L d f  Stimarse cuanfî ^̂ ^̂  pero torpemente 
rff^Jbuída y aplicada. Ejemplo de algunas organi- 
fadones ̂ /caridad que han regulado y metodiza­
do nuestras costumbres limosneras.
®"&1o' a d v S im o f él Ayuntamiento y alí,e lo du ^ _nara Gue la pro-
“  u^vlsea altamente peiucUcial y one- 
J r X  vida y los intefeses «enerales TOSO para la. / , . . •
de Málaga.
SÍf W Ramsav daba á leer á M, Ostwaid la
Lñioria que va á presentar, memori^^'la que 
confirma sus primeros resultados. Cuando la 
emanación es abandonada sola ó con ga» b|- 
dróeeno, se Observa,como se sabe, al.cabo de 
.1 algún tiempo,la formación del hehüm;pero,si la
B ootív di* federaelóu de las asaeiaeiofiéS ofi-1 ̂ tuanación se encuentra en f  Proyecto de ted ^  . nara llegar á wu I pi «ao nue aoarece es ®l (î on al lado de trazas,
cláleá y par icp a jg^ilitando sus relaciones,-co-rL gj en ve? de agua se sRve de una so-
' ‘’°„T Sdoscrav»élod^  y tocto una 8»l d» un metal pesado (nitíato
S S d Jsrco o p JrX ^ ^  aunque sólo sea pa- ¡ f f  X , “7,u ,,ato  de cobre), sé comprueba la
fa facítítar jnoralraente la obra benéfica. I <je xeñó/t y puede ser de y
Facilidades que las actoalasorHnteaclones be- j q u e  enTÔ ^
Uéficaspuedendat átô ^̂ ^̂  ̂ interés especialisimos queseretó^^^
de  Isévaútté»  seca  á e
m e d ie  m d» eficaa « e n t r a  l a  D ia b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajosa y conve- 
S e E ^ r s ó lO  por-la eficacia que produce en el
naciente ía mayor cantidad del medicameiito en
nienor volumen, sipo también por la famUdad de 
tomarlo, que ®vita todo mal gabon ,̂ ^
De venta, en las PHnctpales farmacias.  ̂
Agentes: Hijos de Diego Marfan MartQS.--Ma 
laga.i - í '
tancia é i  se icmv..uT
nan,Gomo po pueden Jnenos, con l a ^  
de ios sabios, á quienei debemog tan extrañas





Colaboración: especial He EL POPULAR 
CRÓNICA
Claséá gratuitas
Por acuerdo de esta Sociedad queda abierta
-..cuesto m m i  d« id educación proiec-1 en Secretoria t o d HElpreto.̂ ’̂̂ lSahWalai Bstado á éste pres®:lde Septiembre, de pnce á tres de la m 
tora. Parte c o n ^  Ut«9Í8. adaptable á I ¿g gĵ ê á hueve de la noche, la nt|tri*'. 8 ^
>- ' V  tótoálas clases de Aritmética y Cálculô ^̂ ^
Comienzos de
puesto en Inglaterra 
¡nuestro país.- .
-F ró o éd im ien to a  p ro te c to r^ .IV.-
_______  * . . . ,, , I Protección por reintegración á ‘tá propiá fâ ^̂
animando Madrid. Vpelven tos v e - jg s o s  en,
Oe oan jc iw __ ci «acíin H#» rnche¿l?______ i'torra rlft ellos v del menor.
ya se va
Trera**''ATfsñdo~r”de’costumbre. El paseo de cocheé I f^ncia que seejerzacerca de ellos y del menor,
^ R e tírO , Ittce trenes de ^“|? 4 t ^ “^^brés^de^ Protección por colocación en familia. Garan 
sus d u ^ o s  y od Pdf ^ se cubren d e | de c^e^sistema comprobadas ®” dtíerentes paísM
S f ?  ® S á1 i'o á“ ‘cq5t'éííma. neogra»? 
';c«toiffu)l̂ Francesa, Teneduría de dbros, Dibuje 
nue se darán de noche en el locai 
Caligrafía H "‘***9nte el próximo curso 
de esta EconómicaLós inscriptos deberán ser maji V-*
Máb¿a i .- de septiembre de J907.-EI Se-
c S ^ M d r é ,  López Jlména.
ce
Stos" l i s  iállas y anunciadoras 
« S o s  de espectáculos.
Condiciones adecuadas que existen ®®.”®®®tf® 
nara la implaptáción de este sistema, á partir de un
modo consuetudinario de adopción muy general-
protección correccional. Límites en que debe de-
± ik I tuOuO COIlbUClUUluaiiv w o , • ,
..  J «o fíRcjnereza s a c u d e  s u  letargo ve-1 mente a d o p ta d o .  B a s e s  ^ a r a  im p la n ta r  e s te  s i s -  
•̂'Aa‘c e S r { l a ^ d ¿ m a s " o m ;
Sto el dtaero, ilénanse los cafés, tosí 
.̂! «̂rpnafan sus estrenos. Todo solí-1 
cuí'aí quVq'-Uiere divertirse,y abofetea al 
niirt su envidia.
inŝ  inviernos.'rasdwa, j r P t i  i l, um i:
-A.vijietcio hace pedidos, y i r v c  nafés loslsenvolverse la. protección coríeccional. Inconve- nran^rettla in p l de lesestabledmiento^e clausura y n
p ep r  todo tégimen
empresa^iv P. al po I tjno familiar sobre el régimen estrictamente di
bre, excitahdó̂ üú
La diosa Actu^iu _ , ^   ̂ Casablan-1 xipos de establecimientos correccionales que
Batallas, del Pernales y sii com-[<jeben adoptarse. Preferencia del tipo
dé vága-ca, sorpresa y  ̂«a cáróel Modelo, l agrícola ó agricoio-inaustriai. uasesem.pinche, motín de P̂ pggQg Publican planas fO-1 tríales., Los reformatorios. Las escuelas 
Loepettódicos y desastres, byudos,, .,, ,
iííSíiw vMdeUi porxálles y plazas, f\ oersouri que ha de regir los establécliúiehtos
Eoscieg ^ />erjiulas. i-PS sociólogo L_j.̂ gc(.]onaIes. Condiciones esenciaiea de este
S S ^ T p i o ^ m a  de la teioima pemtencia- |persEL"Mahcra de educarlo y formarlo
. .j .ía in<irafés de la cuarta de . YelMadiid de ^Mvfliksdocevniedia--
Apoloqueahoracon y comenta los
Orden del dia parala sesión próxima.
A su n to s  de oficio
Comunicación del,Sr. D. Pedro Gómez Sán
chez, dando gracias por ql acuerdo de pesarae Ipue ê formar una idea de lo que son,y para formár- 
adoptado con motivo del falíecimiento de sulggia  ̂compare á éstas con ía piel de nutria, por su 
distinguida esposa (q. e. p. d.) , Jfinura y esponjoso
ca-
ilusiones
11 vecino de Sepelís. Francisco Brayó García, 
coSpdréció S e r  ante lá sala primera para respon­
der un delito de lesiones cómétido en el iiiencio- 
S ru u a b lo  el »<le Diciembre, en rifla cwyatios 
vecinos, á dos délos cuales hirió '®̂ ®‘”®"*®'
Éí rainlstério fiscal interesó para el procesado 
pena d¿ dos meses y un día de arresto mayor.
Acusación-retirada  
Una Vez «ue ayer se practicaron lás pruebas 
tiró el fiscal la acusación que por hurto y amenazas 
Francisco Martínez Estepa.
tres tie e  fuerz  eléctric , í e  que de lo  600 
obreros de lá lana no tienen ocupación hoy, contra 
la voluntad de los fabricantes, más que unos 350. 
Dicen éstos que por incuria ó temor, vendrá á ocu­
rrir éste año lo que en otros, que por haber dejado 
correr el agua río abajo, en los meses de Febreroi, 
Marzo y Abril, se verán en el compromiso de no 
poder cumplir los pedidos de bayetas y mantas 
que les tienen hechos. El que no conozca ó no ha­
ya visto las mantas que aquí se fabrican, no se
Fxtracto dc'los acuerdos adoptados por el I ¿Y qué diré'de los vistosos y diversos colores
ExoL .  Ayuntamiento ™
'‘“ s“ óbsnUái to*éotp6tacton,'si acuerda que «te «tilo modernista con los colores ton limp.on------ j  parecen reflejos de arco iris. ¿Qué desposada
se cllspofl^ft unos pnlos .y nmcicrss cxis | ̂ ^ iiatm ««cit «íitot* ««nfi î iIno lleva en su ajuar a manta bordada de lasque
tehtes en los almacenes municipales, con i^s- |{at,j-ican nuestros queridos amigos los Sres. Pozo y 
tino á la alcantarilla del Pasillo de oto. DO-|j,jeras? Si incomparables son las extras, por sus
brillantes colores, las bordadas sa asemejan á losmingoNota de las obras ejecutadas por administra-1 mantones de manila. Omito el ocuparme de los res-
ción en la semana úitimat . -a..
Asuntos qóedados sobre la mesa en la sesión 
última.—A. Valoración de los terrenos sobran­
tes del Parque que se han de enagenary pro 
Duesta de acuerdo referente á la venta de los 
mismos.—B. Moción de varios Sres. Conceja 
les relacionada con la salud pública.—C. ln-
tantes gremios por ser menos numerosos; si hago 
constar que atraviesan la misma suerte que los de­
más y que la sobrellevan con asombrosa rí;sig»a- 
cié« borreguna. Triste es decirlo, Sr. Director, pe­
ro si en los que en sus manos está contribuir al 
el engrandecimiento y cultura del pueblo en que 
nacieron, esta Aníequeia hermosa tien*a mia, la 
que hoy cuenta con 30.000 habitantes, según el Ins-
forme de las Comisiones de Hacienda, Jurídica jtiiuto Geográfico, y los descendientes de aquellos 
V de Consumos en escrito de la Empresa arfen-1 genios que inmortalizaron su nombre, Antequera 
dataria del imoiíesto, sobre rebaja de la fianza dentro d« «« cuarto de siglo, quedará reducida á \a 
que tiene constituida |m>tads N© soy pesimista, ¡yo que siempre lo vi
do de color de rosal la generación presente se fija 
r-,--—:" ' rip itanto en el porvenir como ©a las cintas de cinema-
dao ó de carácter urgenterecibldOS después jtógrafo; tengouq alma irreducible y dura y nada
formadn «sta íOrden del día.» 
S o lic itu d es
espero de eUa. Hace cuatro años le presenté al di­
funto Romero Robledo,en ocasión que invitado por
la
D edon Rafael qomezlPaza, pidiendo se obreras, y verde remediar el mal eodé-
-------  - , I uim.w que nos enerva, expúsele mi proyecto paraconfiera la plaza de celador noetumo. l ia reimplantación de los perdidos viñedos, que
De los Sres. Subdirector y ayudante üei La-1 ^ remediar el estado angustioso de tanto




En la Territorial de Granada ha ingresado el sî
'̂‘íuzgádo de la Merced (Málaga).^AnteÍuicio dé 
mayor cuantía seguido á instancia de Ramona Mor 
!ScR-1f§ la Empresa de ferrocarriles an-
áglcesp.-."-' „
E l  s u c e s o  d o  a y  ©i?
R iñ a
A tas tres de la taíde de ayer se desarrMIó 
^ “ ____ Pti ifl Biaza de la Consti-
Enfermo
Se encuentra enfermo el oficial de lála D. Má' 
nuel López, á quien deseamoe alivio.
u n ^ u í^ o ^ n ¿ rien tQ en lae !4 2 ¡^  
tüción, siendo protagonistas del 
cocheros José Torres González y Juan Tras
resenti-castro Barranco.  ̂ «Hfiiyi.n-íFntre ambos mediaban antiguos 
rriientos y ya en cierta ocasión quejóse el pri- 
“ e ta S ’to Jefatura de Vigilancia del proceder 
del Trascrastro estando To-
xr Trascastro al pie del vehículo. .
 ̂ De improviso sonaron tres ó cuatro 
rns de afma de fuego, y láe primeras personas 
que acudieron hallaron heridos á Trascrastro
plMCs de los presos, con to-
' ^ ’l § e í o " o m W  «indigna, -l-oamoros
La educación y la enseñanza. Influjo del ideal 
educativa y de la organización P®dagog»ca> La 
educación general y especialmente la ®sci^la pri­
maria. La educación tísica, - intelectual, jnoral y 
estética El régimen, los programas * '  
la disciplina, s
 ̂ ^mediatamente fueron metidos en un coebe 
nevados á la casa de socorro de la calle Al-
los métodos.
^̂ e1 médico de guardia, Sr. Paez, y el practi­
caje Sr Delgado le apreciaron y curaron:
' de fuego
Relación de los señores Jurados que hán de ac-
tftgcgn el presénte cuatrimestre;
- Cabezas de familia 
Don Antonio Cordero Martínez, Alora; don Am 
drésBravo Diaz, ídem; don José Antúnez^Gonza- 
lez, Almogta} dofi AntanlQ^C^wrmpjrp Cataos, 
Alora; donjuán Pérez Sánchez, ídem; don Cristó­
bal Estrada Melero, idem; don José Garrido Ber- 
nal, idem; don juán Sánchez Marín, Cártama; don 
Átango Sánchez Arrabal, Almona; don Francisco 
5 ‘enltez Muftoz, Qártamaj oon 
taro; idem; W jo sé  Fernández R®drlgqe», Almo- 
;ía; don Manuel Garrido Calderón,
'ranclscó Borrego López, Alorm don JuanS e^- 
veda Senálveda Alozáina; don Antonio Bueno Cq- 
ÁlOrá; úon^ebastlán ñ l'
mogia, don Francls:o Bravo Díaz, Alora, don Ra 
faelAranda Martin, Cártama y don Francisco Ji- 
méneg Vargas, Almogia,
Capápidgdes fe
Don Ctíát^^balCarriófi Pérez, AtarajdQn Afidres
que se les conceda derecho á quinquenio^
De don Antonio Maese García  ̂pidiendo ser 
inscripto en los padrQmi de ■yecinoá de esta
""’áe doña Antonia Recio Carrillo,pidiendo se 
incluya en el presupuesto venidero la partida 
necesariá para el pago de casa-habitación.
De varios vecinos del Barrio del Bulto, pi­
diendo se demuela un retrete construid ,̂ en el 
Arroyo del Cuarto. „  , j
De don PedericQ qross y Gayen r̂eclamandQ 
oontta la pretensión del. Contratista del ara­
bio dé alcantarillas que tatcresa eobrar este 
en casas euyas calles no tienen dichas scryta
duitnbí$8De don Pedro Millán Navajas, que pídese 
inscriba á su nombré un censo contra estos 
propios que le ha vendido don José gatraneo 
Valdelpnisr* "
Informes de com isiones
ñor le pareció excelente y en todo cenforme en mis 
apreciaciones, dándome seguridades para llevaría 
á la práctica, é igual lisonjeras esperanzas me dió 
el Sr. Bores Romero para más adelante, y no me 
atrevo á exponérselo al tercero, aunque reconozca 
en el Sr. Luna Pérez ilustración y buena fe, ante el 
temor de recibir una leve, sonrisa ó un encogimien­
to de hombros.
Suyo afmó. y s, s. q. s. m. b., Gaspar del Pozoí.. 
Sepbre, l0-t9§r.
De la de policia urbana, informando favor -̂
b le m e r K ífe íu ^  deducida por lo® yacíaos 
la calle de Almansa para que se cambien por 
aparatos de incandescencia los faroles dei 
alumbrado de dicha vía.
De la misma,proponiendo que los faroles del 
alumbrado público de la calle de plores García 
V Ribera del Quadalmedina señalados con los 
ntan- 3-l§4al 2.158, ambos inclusives no se 
aoaguen hasta por la mañana.
De la de Ornato, proponiendo se autorice la 
eiecüción de ciertas obras en la fábrica de luz 
eléctrica calle de Wad-Ras.
De la misma, proponiendo se apruebe la va­
loración de unos terrenos que quedan 
Sanche de la vía púhhca en las calles de Nos-
^^Pe ll misma! en instancia de don José Fer-
jn iitiim 9siEi)uii
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“U AdfflM ILMlA,,
El mejor para lavar.
De en todos los Ultramarinos 




Lloco.—Anteanoche se reunió k  Junta Di­
rectiva del extinguido Liceo, adoptando acuer­
dos relacionados con la liquidación de la So­
ciedad.
Parece qué en breve llegarán á feliz termino 
las gestiones entabladas para que el Círculo 
Mercantil adquiera la tienda del Muelle de He- 
redia y los cuadros y otros objetos artísticos, 
reservándose los filiaos de la Biblioteca para 
la Sociedad ieonóm ica  mediante una cierta
-:V!rTr^ m ......
B?. B.UÍI de AZAenA  
M é d i e ® « O c u i l i s t a  
Calle CARRETERÍA, nüffl.22
áe corcho, cápsulas para^ -




I para íártnacias'ta años, tapones propios 
erías á 2 pesetas el mular.
F á b r ic a  á® .
Mañinez de Agidlar «.» ’  Cantes Marques) 
Málaga.
Cierra el número una preciosa portada con 




T a r ifa .—La alcaídia de Alozairta 
do á este góbietno civil,para su aprobación^ la 
tarifa de los artículos gravados para cubrir ei 
HÁíivíf riPi2Q40‘fi2nesetas;^qüe resulta enei
R i o j a B l í u i Q o y  
B i b l á  B s p u ü i o s o
DE LA
C o m p a S i a
déficit de 13.940^62 pesetas;^qüe —j -
presupuesto ordinario que ha de regir en aquel
[Municipio el próximo año. ^
“ E x tr a v io .—El Gobernador civil hace p j-
iS ^ im ie o la todos ios Hoteles, Restaurants yluuuí» _A î \Artv9\ Arp-De vienta
i .-E íi uuucuwwui
blico que al scldado, del cuadro de Recluta 
miento núm"l dé infantería 
co Herediá Román, que reside en Algarrobo 
con licencia ilimitada, se le h /. ex trav iada.^  
de tal situación, 9“® le. J u é  expedido ê ^
co a. e traviada el
0 ^ ía fjrovitioia
Ir ico n d io s .-E n  el sitio deriominadó Puer­
to de las Viñas, térinino de Casares, se inició 
liñ incendio en uná propiedád de la viuda y 
herederos dé D. Ignacio Pérez y Salas, reco­
rriendo unas 18 fanegas dé terreno poblado de 
monte baiP, llameando varios pinos, y casta-
"^EÍ siniéstró quedó ,exU^ poco ihés tar­
de, calculán,4p V  las pérdW^  ̂ 300 pesetas 
áprdjtimadárríenté. ..
También, declaróse otro incendio en las Mu- 
nillas, término de Co.mareSj guemándose cua­
dro’fáñégas dé térreñó de mónte Dajó.
S A S 3
(COLEOIQ FUND ADO^ ^  S t a t o  y Escuel» Superior de Comercio,
de Jtabridadd higiene, según certificado del sedor Dele.
gado de Medicina
IrÓ n á baj
pase de tal Las pérdidas asciende á unaa' 100 pésetas.
de Marzo ultimo por el St. Cprotiel de dic practicadas resultan que
UUí-amannos. _ 
nai, número 23, Málag.a
S B  A X - Q U I I - A
UNA COCHERA,
Galle Josefa ügayte Bsu.rient.o,!
cantidad que ésta abonaría por la estantería de
los mismos
° b e  este modo Málaga contaría con ^nagran 
biblioteca y se conseguiría - dar útil empleg a
cuadró dé Reélütamíento- ----------------------- Nós sTpíéstrós hañ sl^
O ónferei;ic ia^A yfr >A¿ináai‘-^Por carecer dé Ucencia hadeco-
ferencia con el Gol^mador civil el sena guardia civil de Almachar y Correr
$r..Rein,,elaIc^ldé Sr. Topes, ^^i boUnos u L  pistola y una faca á Franciscó
Contador municipal Sr. López Pelegtin. ^ ¡ Martin Portillay José García López, respecti^
p i i m  r e a u z a « i | |
: u jc^ w v«*. «... r----.
las numerosas obras que poseía el antiguo Li
oeo. . r. t...E o v is ta  h ísp a n o  a f r ic a n a .—Se ha pu­
blicado el ñüraeró 5 déla Revista hispano afri­
cana correspondiente al mes de Agósto.
Dicha revísta Iocal;había suspendido su pu­
blicación en Máyo'último, y al reaparecer, in­
serta interesantes trabajos.
_ — , ___ — ' Ofloi Conser
Materiales..^—En la Dirección General dé 
Prisiones se celebrará/él dfe. 25 deL,^^^^ ic “S S í r á  b ra v a  del Rincón
concursó para la á'dqüiSicióh de los mater a ^  Encarnación Ru]z,yillodres,b,a,
que seoalcuian necesarios pm das^ r j r a s  q (jenunciada al Juzgado municipal corres-
han d,e llevars^ ^  ̂pondíw^é!^por V e n ^  con una faca á María
aflictivas del Pneito de Santa María. ^ j séW rá Rbdriéuez. ^
La séñora d o ñ a /q o t i l - iP f^ ^ J ^ ;^ ,.  APará la éreaclóñ dé Ia,bí"{^
ciociedad F ilarrndníca.-^R eal Con
ítofio María Cristina.—Lús eifámené? éx-i
Cruz Bojá.—rara la
RojA éá Cófn ha sidq, nombfádp pélegado D
ó
Álumbramientoi.---i.-'a 
de eábas Quiles,ésposa de don Angel Lafuen- 
té Palacios,, ha dado á luz felizmente una nina,
.̂ Nuestro májs seníidó; pésapié ¿iJa
llis/ségün sólitaron hacef osó tiempo laŝ
maras Agrícola y de Comércío y Sociedad dé 
Amigos del Páís,
I r a o S a Z s  de S ep tie^ re  tendrán lugar en
los dias 16 y 17 del corriente, de dosja seis e ios aT.piH.iq5í,uw,
'^& \í¿onyocato iia  comptwde á los aíumnoside la
““ fp a p e W a a 'y  tnalticulas deben tomarse
;CJVlCUlCUiíl- ;
Grabinetes de Física, HistpbiB
1.* y 2. Enseñanza, t̂ umciv-tu y < 
Este local levantado dé planta para..él fin á qUé se d< - - --- - . .
Natiiral, Lsboratonó de Qütoiica fiMioteca, Gimnasio
; .«nrtrthr,n Áen TÍiT wñwn eo" tíRlKíínil ''
I pmiiClLlTAE LAS IW HiiiCj APROBAÍlO |0R EL IICMO» S R * —_ .,í üEMAB uiiftüiiiíi, mumm  ubiü maiMuau l a  m a ñ a n a  á  l a s  s e i s  d e  l a  t & v á e  :
E l  E s t a b l c e i m i e n t Q  p p e 4 ®  v e ^ s e  f i e p a e _ | a  .G ü t i é m x  O r tiz , Licenciado enFlIosofiayLetras■. .7^ f i.d .,..v ií« -«a« .iG n1«iíiR: nermanentesy externos.—Director. i»on ,
Se admiten intéírios, ínedio¿pensfonlstasr ‘ "  ,  o  i
Mads.rosuphrtor.-P̂ ^̂ ŝ st̂ r̂fon'̂ f GoHiedias) números 20, al 24 i
fABHíCAfimS M  .
Véñdeti don todos los «lérechbs Gloria
de 97 á 40; pesetas la.arroba 4e LQ,2í3.1inqs.
I no witinss de SU esmerada elaboración, valde-Los v no su
' « é ‘ r ¿ a d ¿ l »  A 6. de 1̂  ú 6̂ 50 
Montilla á.7, Madera á 9,.Jerez 4é,;12 á 15, Solera
afcKsadhr¡or..fe^^
Malaga color aesae lu pcsci.^ v» ^helant|^Pma- 
rete de 50 años 5Q pesetas.,Por bota,,¡mi 
jiQS, Por partidas importantes précios espedíales. ̂r.Vi j;<ii,uuao 7- ^
si m I . £, ■
T A¿> -ova¿«a s» 7 0 » d s-S  d ®  Ásid^lÚLCiSL* B ,8 id Í .d 3 .C tiV S S .
■ CATARROS BRONCO-PCLSONARES, BRC
inearios Termas de Marios y Ba,ños Nuevos, Instalacio 
apüla, luzLeléctrieáVtelégrafo,’ Clima saníKS50 metros de.i 
Vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadilla á Algeciras. ,  i» „ ^
p a r a  inftitméfS?^S^^dOTi Agustín' Martin para las Termas de Marios y á don Luis del Corral pa*
rh ' o- , ..ine t  V fl ' ü&> , t l i nes de primer orden. Casino, gran
d.fd.úf,f Biheteú especa.es deiha-
ra los Baños Nuevos. sHtoaifaKt
dos días antes del exámen, o.^retaríoMálaga 9 Septiembre 1,9.07.---El becretariq, 
P Gómez de Cádiz y Gómez, .
AMO ru iu o s o .-E I  cabo de la guardia mî  ̂
nicioal de! distrito ha denunciado á la alcaldía 
00 ,o«r.fiAntrfl pn p.stado bastante ruinoso el
callé de, Ji-
que se encuentra en estado bastante 
arco que existe en la e5j|rada á lá
ménez, por la del Calvo 
H e r id a  g ra v e .—En la cas&ide sacorrq dei 
distrito de Santo Domingo fué curado ayer el
versión
side^c uii. . _  . Denunciado;ei hecho i  la guardia éiyil, este
Acopiio.—El Píóximo día aé {practicó diligencias encontrando el cerdo;«ar
la subasta .para el acopio, de piedras eoni des- ^y}f|cádo y ísaíadó, escondido en el pajar .dé lâ  
tino á la conservación de la carretera ^de Ar- j ̂ ^sá- qué habita Miguel Arjona Aguilera y : Ja.-
A ® * ____ .ir K c n t n n  M a l s c r a . i  * » » . J 5 ___a r t t i n l / a o  /> ir% « tia o n i* n T l'R efchidona;á la de Cuesta, del, Espiho . q :. áwga.|^jjj^Q Medina Arjona, los quales confesaron ser 
Acadéxiaiá do í>eóláin'áéióá. •—iDesde el í autores del hurtoy por lo que mgresaron ierí lad ém l u e c ia m a u io i i . A^cauc autores aei nurtu, pui lu ••
lunesfl dél acfüal quedará: abierta en este cen-- cárcel á disposición^ del Juzgado’ correspon 
ho de. enseñanza la niatrícula ordinaria gratui- diénté^ _
ta para de ei Curso 19Q7 á 1,900, é l^Sŷ ^Qlajé? Campillos han Sido de-,
de .Declamación, Cantp, ;Reíé,riqa y Poeuca, yj^ñeiados Francisco’ Gimertéz Ahtunéz; y Ma- 
Áf+pTéatfáfv Literatura; i «ma1 mahaíhar Sánchez, oor conducir un ca-
G A m  .1
t .  A  l o  b :4
,. ■ r:jog.é. .Márau.cíZ. ■ C.áM^,:
Plaza :deilaGbns%6ióníTr¥íiW.* 
Cubierto de dos pesetas,
rrffTTojv «•hasta las cinco de la
Despacho de Vinos de Valdep»
' n  d l t s I S f e w o ' I ®  n®—  S® u“ S . t a «  cortcher.
id! ! 
id. .









en el plato-----  - , ,
Entrada por la cálle de San Telmo. (Patlb de te 
Parra.)
iarb. dé . -— «T-— íA - , -V"ií2 iSi id. id, Id»
’ ll4 id. id. i<íi id. ' * L50
, Un litro Valdepeñas tinto légltimo. Pt.
, b®*ella dé 3i4^ é l^^^ ééSasí oasDoráah íu a i i ;  dé rr n‘9S
n o ta .'—Tambiénháy en; dicha casá Vinagre'^ítlmo de‘ «va .á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0 K
?fS fSÍ:d?!& os vinos V: ¿  dueño <dé est '̂ ̂ teblecimlento abonará el v^or
expedida , por el Laboratorio Muníci-
Sonada por un muchacho que .^emprendió r ^ ^ ¿ |, |g i¿ ^ } o n é ^  se’ háfín, en te Secretaría
fuga 
Después
..,* ^ , , , I Las inscripciones  nara  la oc icwii :
és de asistido p as6 a ,sh d ó m isu w ^ ^
trelcR num. 8 .. ;> . «a i_¡w t Aá, / tArhÁkiSxÉ yIa
lur uei «jcuiuojv. u t
Campoy, por infringir las ófdenianzas mumci 
paies.
E n tre  a m a n te s .-L o s  . amantes - ^ 
Fuentes Padilla y Antonia Martín Fernández;, 
escandalizaron en la calle de Salamanca,por lo>; 
que han sido denunciados al Jnzgado munici-; 
pal respectivo.
E n fe rm a .—Se encuentra enferma, áunque 
por fortuna no de gravedad, la señora doña
JdMénios votos por el restablecimiento de la
Reconocidos los mencionados edificios por 
los agentes de la autoridad, no se encontró á 
ninguna persona extraña.
K e y e r ta .—Ea la calle de Palafóx promo­
vieron escándalo en reyerta Firáncisúo Anaya 
Ortega y Manuel Domínguez Jiménez, siendo: 
detenidos en la prevención de la Aduana.
C ated rá tico .'—Cumplida la misión que le 
írajeraha Málaga á marehadó á Bárcfeióñá’ñües- 
tro querido amigo y paisano D. josé'Ruíz 
Blasco, catedrático de aquella Escuela de Bé- 
ilas Artes. ' '
 ̂ O p o sito rea  ap rp b ad o s;—Se ha puhlica- 
üo una real oMen ael ministerio de la Gober
de 19p7,-El Se- 
crétáfip^Aníofiio ürñarto.—ElDiréctór de'ES- 
. i . ' itídiósí jósé I^mz Borrego, y  
Antonio,; gnj¿i^rió  —Airededór del ttae en su ̂
jjgj miércoles prófüsión dé ártículós,;
éntre los cuales citaremos; los; siguientes, casi: . , 
tódos ilustrados: ;  J  ^
Parte marítjraó:
Viento S. É.''fíé8cactíón’.-M :dél teísmo.
Melllte 11,UO mañana. 
Áé  ar e te  ‘Buen
(BALSAMIQA? AL PREQSQTAL) 
Son tan eficaces, 'que áim éa lps casos; mas Té- 
béldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan
ai enferm0lpS;trasíorqos á qw da
oertlnaz y viólénta, perjtelfléndole descansar du-, 
n^níe la noche. Continúan^? . logra pna
curación radical. ^
F i p e e l o :  Ü N A  P ® f ® í é , S ^, !Ezr“>á®í^y P*’Oí^hena de PR^QUELO
: Pmeia
cariz.
. .O íA -JÁ ._____ -
bpéraciQ.nés efectuadas por lá misiháíeL’&ia 10: 
' DÍCÉESOS" '
Suma, anterior..,,.
Pásíones célebres: Los amoVes de Diday;
Ehea«.--Él infierno de lós thinos y- sus cá^ P • '
-Má-
i'sin Total. ; 
pagos
cuca^.—E.unii.„.ww  ̂ , , Laboratorio.
«OS.—¿Dónde está el tesoro de KTUgef?-^-^ 
quinas de g u e r r a  ;antigüas.-^¿Nos d.eiaráli' 
catbóii los barcos? . : . ^
of.A.ia,y.ic,pnnHénfi.tes acostumbradas secGip-j ,
Egijmti éstMa por-éh'aüfor de El Ddcfór Nikó- SSfYfSfi^bt
la, y tan hoíable cómo esta obra. : ' i *L,
PrecÍoí?q cénts: teúméro,-2'50 Rtes. sus- 
cripción trim esíré.-Pa8eo del Prado, 38y M a4 instrucción pública, 
príd. : ' : I Cámilleros.
A GraüadaL—Há maré 












P « d ro  i'e rnánáezs.—BYÍ0v á  64  
SaíctechÓn Vich superior, de 7 y 7.50 ptas
'jamones de Ronda-y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas
' &lchiehóh:fflalagueño; un kilo 5 píasi íy déD ki­
los en ̂ delante 4 ,.4,75 pesetas kilo.  ̂ ,
' Longaniza ide la casa, 1 kilo 3 pt^s, y; de 3 en 
adelánte á'2.75-peseta&kiío.  ̂  ̂^  ’ '
Chorizos i de Candelario, á 2.65 pesetas docena 
id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo¿
Id. de Ronda,, en manteca, á 4¡50 pesetas kilo,;:. 
L,atas dé raortadeílá de 2 kilos á 2. ^  grsin.08
I . f.
dueño en:, calle Capuchinos num. 5,
sé
StíP 'B S .O M ® B  -T>É A .
" MBWCÁ bE::PDN0S;::. ’
_ _  ___________ _ _ é -  i B s t i r i a i a ' e i a t o S '   ̂ ,,
{irXñ.iirtidó'en bianós y'áfmóniíjifiidé losniás ácredifados' cóíisfrticíofés eapafioles y exfranjerdí 
- - S u S t &  S S S f e o d a a c l  y ct-e»M-p>rafoda clase de .nstrumeatosv,!
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65;-Granada, Zacatín 5; Almenaj P.as,eo'del,Riíiicipe;12* SúcuiaaK^ease™:a,^a^^P y  á .p la z o s . , ; .,poi?iposti.p»,;y , ra p a ra e io n o s
;ACAflBVÍIA::(jBNERAL Y _
¿ g u n b a fe  ¿o f p ó li Aíigel BlaíiCQ B«rpe,t|;) 
Dififéetor:: ÍDos*' .M a'im él. A gíiíljai! -Aa, 
Eiccáciáde én Eilosofia y  lietras
Bdchilíérátb Comerció, Magisterio'é’Idiomas.í-^PTeparacIón para todas las CanreraS' Civiles y |  
Bacniuera o,_c Elémerital’y de Párvulos.,—Alumnos internos, medio penslitares.—Primera enseñanza, Superior, Eiemerital y ,de Párvu








á 6.25. pías. kilo. . ^
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
q É R É z f® X f ''^ .............. '
l U  P l a i z a  á é  I | i 0 g o ,  I jl__  ̂ -■ --- ---- - ii'ii'ii ‘ "f
lco.fotóns;e: dé'acihellá’ c
í‘^héliéz ,:’á j ) i [ ^
V a c a n te s .—sé encüéhtrán ' vácayeá: ,ías í - ' ' 
plazas de farmacéutico titular de Periáriá y 
B ó r^ , debléndó proveerse étí el tétmiiiib' dé 
30 días.^ T ‘‘' í- V'̂  :
JtLátás'die asoúiadós.-^M üy eh bíeve ce-
Total. . 




  l rn  i i i t i   l  - iiebrará qe<?iún m a  ̂ S®"
nación disponiendo que de los 7Í,8 opbsiíoréa | dos ' ' ^Hhléipal de AfP/
aprobados en la última convocatoriá para in-1 MoIiaW a K:k..4A .íai • ' ,
greso eirelGuerpo de Correos, seán nombra^ 
dos los 21 primeros dé la reteción deápróbá- té ieT é leh fllo  
tíos para tes plazas vacantes hasta lá:féch’a éh^lrt®rt%S2 f S ^ ^ ^
laclase de aspirantes; qúe los señalados con 
los números del 22 al 201 ocupen Jos ’ '
211243,98
i ®  ^  dfi Messte-'V."




ios ae dicha categoría que han de proveerse en
^all.°de  Octubre próximo, y que desdé-el 202- í 
621 queden en expectación de irigreSó. ' pésfefas'
E scán d a lo  — Avpr fní ¡noVpQ‘̂‘dh p!i ii óri, 1̂ ,. subasta'¡para la ‘ cohstriucciórí" deí j ,de los biéñe| de lá
In c lu s ió n .-P o r  el ministerio de Fomento 
se ha dictado una ley incluyendo eri el pían 
general de carretera o del Estado unz de té'rcéf 
orden desde Mairena de Alcor hasta el kilóme­
tro 11 de ¡a que va de Alcalá dé Gua,dairá áí 
ferrocarril de Córdoba á Málaga.
tefl^é.ñ’,I9^i7í,2 pe|étaí 1̂3 céntimos 
A d jtiá íc á G iÓ ii:^ ^ ^  pe^ptas sahá
^djudicado proyisionalmehte á ' D; Mámñó 
Tfoncosó la éañsírüécioñ puente ñietálico 
W ”opls=íélél^ i:°,délá sécr
Amonio Carrera: Gampoy Ide segundó^^or^eh de.Cáili'z^ M  
fué apaleado ayer por su padre,resultando con 1 i CorrosooTisal " 
vanas lesiones leves’qye‘ ie ñiéroh Cumdas en áidOKÍiQ.tnbrado -co­
la casa de socórro del distrito.^ • ^eiuanariQ rnadrfleñQ
E n £ e .m o .- - H 4 te e e n f é ^ o ¿ i 'o f id á 4 e , t e f e S S ^
PorteDireccióngeneral del Tesoro públko sé
! j ‘ ^  devolución, de 3l,4§ pesetas ihdoñ 
José Caatülq del Pino, indebidamente ingr^aáas
porxonínbüción-mdustrial» : : . ;
Por la pifecdón general .de:lá .Deuda!y Glasés 
.pasivas , hatf sido concedidás- las siguientesi^en- ;»l0t i e s í - ' í i ^ ' - í ■ " :
R®y®s, huér/aria-del 
i^ itá n  don Yicente Arrlste, Martínez, de 1 J,25, pe¿
Luisa.’flajardq Escavite de Carva^I. nUénanâ dAl̂ phhiflnHd.n.fii¿:,.’áí
i d f ^ y \ ‘0 ^ ó
n ' -^----’apteíá, p'iátériá..
.Relójes de todas clases'. Ñóvedááek'párte regalos 
.pagando • altos precIÓs- de óro', plát ' 
y alhajas antiguas; V ¡ : v ' ■
, Eépaí’acióĥ dió rélojés éoii-garantía '
ANTONÍD PAÉON
Venta al pOr meitpî
Compañía-Sft
C á l l e  ' d é  C '
ÑuevIS gMería'con todos
© i ^ p a M a t  B . y
Tj, , . - --'s adelantos y pomodiMes. - - n
trabajô s'.̂ ^̂ ^ "̂^̂ ’ W a  el jnejor, perfeccionamiento de , |
í todos I.OS procedimientos conocidos hasta el dfa.
Precios de^e lo mas barato‘á lo más supéríói^  ̂ n ’ :
Visitar la Exposición de esta casa,iabierta todos los días;
6  y  B
Freaíe á la Farinaeia de CaBales
'"'"'i.. I ""'' I..■"I M'iii»filll̂ |;:Mlllil i,¡i¿',î
ALÁÍA’ppi5Í^-p^^ :" '■
. . .  . . jDjg. ' •
Gasas, é infinidad ide artícalos propios ,de esíaciión 
se realizan con gran rebajas dê precíoa.̂ -7 '
fi^h^ía,^^lpácasy,yi^
¡elegante y acreditado eeíablecimienío de bai 
de mar y duléé> tari. cpnQéidp ,éíi tódáEsL
JuIio!al SD dé: 5ep-ílOfí3,B3T̂ *''.,'D L^i ' i ' . *(jv</ ¥.■% T^ W 9i «a».* — _ .'.r‘̂
Secretaria de este Audiencia,.D, iVlaimeÍLó-| Lareoanaaoión de.céanlas.^¥a
.mos,Elvfccfao. dela.ca8a . . i
pez.
Deseámosl alivio
Iu sp ec ta r .--E q  la presenta séníana mar
, ̂ mos^ l vé in  l  s número ,r30 ;pisó 
[ segundoíde la calle del Cristo de la Epidemia; 
Miguel Pelaez Gabellopnos-escribe quejándo-




C om isión  c o o p e ra d o ra  d e l A y u n ta  
miento para te extinción de lá mendicidad ca 
llejera: ; .
(Relación de .suscriptores pór ciidta mensual) 
(Continuación)
Pesetas
Don Antonio Mármolejo. . . . , 3
» Miguel Postigo .. , , . 1. .  . 1 .
» Juan Kabisch, . . . .  . j
> Guillermo Ceulino. ; . 7 " - 2‘3
> Pedro Mira Vallado. . . 2
• » José Rodríguez Huertas . ; i :
» Juan Almendro G a s p á f ; 17  
» Florencio Hurtado. .  ̂ •. ;
» Francisco García Guerrero. . 2 ’
» Pedro Aubaréde. . . . i
» Julia Kuhn. . . . . . 5 v
Sres. Romero y Viuda de Jiménez* 2 ' 
Hospital de Santo T o m é .: ■> ' 3 7 
Don Francisco Cazorla Gómez. ¡ v 1
gres. Ramos Hermanos! .  ! .7 .  : . l ^on JoséG . Bentz. . . .  ' 2‘5C
» Rudolfo Beez. . . . .' . 1 “
» Rafael Jiménez Resalti.. . . i '
> Emilio Castro. . . , . . 5  ■
, » JuanMárquezGarcía. . . '3 :
José Valderrama Gira!. , . l
Concepción Tejada. . , 2
(Cóntihuará) J 
cSol y  Som bra» .—El niímero 586 de esté 
semanario taurino ilustrado, flue acabaíñok dé 
recibir, es por demás iníeresaníe páfá íodosftís 
aficionados á nuestra hermosa' fíé¿té;‘7^tíéé 
condene: Ja corrida extraordinaria celébradá 
en Madrid el día 8 del corriente, con hermósa '
jornalero y coma la ,que tiehé üél afia^sgdo!
según .consta en él pádrón!.......' '
J^hgáraés^ ,c  ̂ én éonoéi' 
Ivierno del St». Delegado óeDáciéridá,pfca qüe 
se evUeése abuso :q p  noá 'ntenifléStá^se quie¿ 
re coillefeí con ^Lhádiéndole pá’gat uhá déáute 
frétpóridé jornalei'p' :i'éjd<j| i
Quéja ;á díéha; autprida,d ,4d | '
Sé Gonfeccioíián toda clase dé trsgés mará caba­lleros á precio ¡e^pnómlcós. - S 1twrd,í:soa
Médicó-dífectori D. Jósé^ feirfSno &.





tenegro. . , .
0pPúc!?n .de;qrmas sin 
licenciay blasfemar en ja  vía< publiqa ñán in-í 
.gresado en la cárceL  ̂HicnneioiA,. a'óí h.Jú.n.‘.
,. :EI yapqr !Cp,rr̂ ,oIranéés
__________ ^jgjplati-
„.’̂ 'L^hajo especial en orificaciones, Extraccionés 
d()I r̂ y sin peligró; -A'sépteá c^ ^ f‘Sij-
' H ^ o s ^  F^difó Vaíls;--M á!áffa!
; Escriíerioí ÁIanieda'Principal, núm 18 ^  ■
Kriuíf Óuertoiétdía ISide/Septiémbíe para Melilla, Nemours, Ofán y Marsella y con laa^ 
bordo en Marsella para los puertos delMédiíe'
Indo-China, japón, Australia y Niiev
Martín
'R^driguei ^
ÍFiáÍÍ¿ipica^ d e  ÓoípMáíaí'
!para calzado movida por elecíricidac 
déDozos Dá!cés húrii.'3i.^«^-: - < T  
Despacho' Céntrar ebh extenso sUrfldó
preaos ̂ fábriéa; €h el'Alteaeéft'': dé ' G
íCuu!;;;;,en ca
El.vapor trasatlántico: fraftejés! ■] 
A q u i t a i n e  
 ̂-l'^^Satoáde^síepueríso ebdía; 26; de Septiembrl 
Aires*'*° Buénos
r á
Ibs El yápóí'tfaSatíáBtíeó francés
Dfia.
H e rá íá d o k :— w  :
(BfUguéro eMrürmdgnéiR())htVDÍ: M .‘'C i/ 
.recofnéndádo ‘pof lá cíen'éíáV bbr
iítn tÍ? rS &  dé'áéétb. ^^nTtiene siméincamente la hernia, y sú súávé co 
mente elecíro-ma~“ •• -
riff Pfedro dlr^irse-
^-dést¡uartélésy,r45i. ^ ....
' VHj^íiemjbre 1907. '
.fi9n,.aGol4
’ Phrécé.séixiirn nítp' oct» , - í
IMPTÍENTA
Sí-
: í % S Q R I f t 4 P e .L ¡ :
“tailexés
hagan las irlbus, del -jn,ferio,r,,Más jas' cualél 
permanecen hastajahofa-tranqiuiás;; ' , ■
El bajá V^gas consulta diatteraente con el 
cónsul de Francia los medios condactore* 
páfá asfegúrar el ofdeh. ■ ;» ; . ? ■
;L^ íribüé éárecefidé mUnieidiiea.
‘? sc u ú d íó P :q u e :s e jé ¿ e n S % ;£ :
", B w © n Q .a f fA Í i» é s
y® Buenos-Aires há
D ilG Íoífe ’̂ ’’ '̂'® 4 ®Í!9í ? sí13 co m p aileJsl 
’ P^ra lapTesidencia’hÓ-
oíros varios





«atarlas cuestltaes.*éiate -intervención europea.-
Éa éstos
'Í6xóij|c¿^^
18 ' cíasé (ie ''frabai(is;^ '̂
; *,***^Mvqi4 j c ^ V a
se coronó su Padre Mujey Hassan y seguidaf 
mente pasará por Mogador y todos los nuertol 
baste negar á >Rabatjj : > : ^
J -nl firv :ji.
ncasi'ó ií_á alarmas 
plaz^ de T ^ e r , .  .
'.J  " ...... ' '
á sultán y á la
. .-„cjíadas,'ikl 
or.huíproxiáÍdad ,Ti




instantáneas; las de San Sébásíián, :de fé- ciaf la fuefza p'érdí 
ría de Bilbao, A'gecíras, San Fernando, SaniÜ- tuirse.
;car deBarrameda, etc., con magníficas iiu§-.r Precio 5 0 pesetas. Pídase hoMíti de medu
s r  '
...... -AT MAPRíu ni7 r j j
rr
:rf . i í'
solerías.
T a lle re s  
M i
...- -
 ̂en enfermedades de la mafriz. bar- 
y apolo^ ' ^  estrella
r:^ Roosevelt, que se h a lia e n M i-
i: E ^  íesppsa, -ha declarado que aquÉ
I  s e  halter firtffefnenlé resuelto á ab stenerse^ é
la Rresidencil
dé te «epúMíca, áteienOs que u»-: gran m ov í 
miento de opinión demuestre que el páfs énL 
fér:Qlodésea.. , '
C o j^ ia ité á ik  ^
CEar/üJJ^^df í̂ne Uterinos franceses aí‘¿ ^J^pme, y de ¡os alemaues aL /¿ame: ¿E-A/c'S 
son .eordialísimas, .¿tadaiíao S  - 
f r  laprW peridad’d e te r a ta s ^ c S f e ^  1
' 'íte fc^ tó n trb a  ..............
í "úfelos i::. ■ I uí-»f‘íP‘ínsaoor,,iué.;apfo
I . -V, í cónstefá crafíí íí^éAsú'ldna moOióH 'd e l délegadQ.,español Ferréf Di*-
f fk  ía flberted.deiNak^&cWa.'é ibarfaf * -
^  * I -Qieménceau ha declarado^ queD íudeM i
MarrnnrfScfl*  ̂e te íd*'is®bcíón.dBmarraquesh, se • han sümadd á '̂Áhd;’F!-Ar¡^
disponiéndose^á luchar cotetfa Múíev nafra 
para que no;áe'lé,tóbctem W ^
haf redMb^rtií'A- Alcáaar,«
SUS - É  hó aíéhdieridb
Créese que la escuadra .entera .marcíiará " 
F.iljpjnas después determinar las maniobras.
, \ :B©  P a p í ^
En él Congreso .librepépsadóf,. fuÓ ápfobáda.
da del sultán, quienes dicen que Abd-Él-Áziz
flúe íFasi. ,viene con oibiétp'le 
«fin dH^préstiío que pretende c o S a r .
y;.-;.' , . i-. -.•J
p r o Y i a c i a B  ,
'11 Septiembre 1907.'■'
. , , ■ 'P  ©. S©3a|íi¿eaF ' . 
Desobedeciendo las óMenes,. .del ayudante 
de Marina, el buque inglés Cleüviíle, cargado 
de mineral, zarpó con rtímbo á Inglate^a, va­
rando á tres millas de la costa. ;
Aunque el tiempo es bonancible, la salva­
ción se hácé difícil á causa de las péqueñás 
mareas.
I>© B a p e e l o n a
Anoche se declaró un incendióles la escoti­
lla del vapor Cübó de San Ahtónio, que aca-  ̂
baba de fondear procedente de Marsella,,
A pesar de que,durante la mañana y tarde 
descargaron numerosas mercancías', aun qucr; 
dail muchas; dentro del buque; > ■ - : ' ' ' •
¿orno el capitán se hallaba en el^,teatro Tí- 
volí, se le envió aviso de que la^bódega. esta­
ba ardiendo.
Para ingresar eirla escuefe Se exige más de 
quince años de?editádmenos,de veinticinco.
Los funcionaíiíGS'qu^e por cualquier causa 
seán .dados: de baja definitiva en el cuerpo, eu 
Kingútt caso podrán volver á ingresar en ei 
mismo. . • . ■
J ia e 'ír e s  1 3  d©  S o p t ie m b i? ©  d e  1 9 0 ^---------- ------------------------ ítlSíegWEESHaEES
l,^;Pfesencia de yarips-coches de ministros 
estacionádo’s.en IpS; alrededores dé las oficinas 
del ministerio dé la Guerra , .llamó bastante la 
ateM ón, :supojtiendQ todo él mundo que se 
iba á ceíebirár^CónseiiUó bajó la presidencia de 
Prím® de'Ríverá, que Meé la s ' veces de jefe 
del Gobierno. ,
: El acto dufó üña hora y cuarto, asisliéndo 
Besád'a, Figq'erba y Lácierva.
Se^úh mániféstó uiib de los ministros, la 
reupiómobedáclóial deseo de;eambiar impresió-; 
nes,' yá‘qüe' no 16 Mbfán héclio con pbsíério'-
ridadíjal í^ígtcsaáe ;l^ada. , j ..
1,i Septiembre 1907
Una tempestad ha'arrasado ios campos en el 
término de Carayaca-, resultando varios he­
ridos. ,
. -^El Sr. Lacierva ha confirmado la existen­
cia de cuatro casos-de Jepra en Andújar,
Se han adoptado medidas previsoras.
La tripulación y los bomberos -se esfuerzan^, Láeiéfvá há aécédído á la sóiieitud de íós 
por dominar el siniestro. í aspirantes de Correos aprobados sin plaza,
Hasta ahora se desconoce su importancia y ac6‘rdándo :cóMédér!es derecho pará ocupar,- 
Jas causas que lo han .originado, lias qué vaqueft''fifla'veX Cbíócádoslosapí^^^^^
El buqüe Mimsfro Ctnrérto iluminó con sus I badps con eílár ' ■ ■ ' > >
potentes réfléctores eléctrieps toM la cubierta 
nel vapor iheendiado. > ' , ' ,
Enorme gentío acudió:al muelle;de Baleares, 
donde el Cabo de San Ántonio so hsdla. ama-r 
nado.
. A las siete de la mañana regresó Ferrándiz.
Én la estación le esperaban el subsecretario 
de su miniétéríó y el alto personal.
Extrañó á todos que no bajará, á'recibirle 
ningún ministró.
En sp domicilio conferenció Ferrándiz con 
el subsecretario. •
Después iécibíó á . los periodistas, ante ios 
cuáles se mostró satisfecho de las atenciones 
de que ha sido objeto durante su viaje.
Afirmó qué no hay cuvergencias entre los 
ministros con mo'tivo de la cuestión de Ma- 
nueeps, siguiéndole la iinéa de conducta que 
hay trazada cbií áateriondád. '
; RespémP al .efivio de buqu las’ cosías 
afrícáñás, gjíárda Ferrándiz,gran- reServa, pero 
á  peSár de éllo,créése¿qúé se.raándarán buqués 
de altp bordo, para evitar lás'frecuéntes repara- 
qioné|‘qüe necesitan los péquéñ^^
También paréce confirmado el áurasntó de 
Jas. d!(kádbhés dé ’desérabárcó.
B p q u es de
Ayerdísembarcaron los tripulantes dévla] 
escüadfáj coii orden de regresar ál]ánoGhécer. i
f-'lF Sépíiembre Í907i,- 
Ségiáft^eiégrafían dé tán ^éf á por
Aiségura también que dicho minisíro ;está 
¡déátificado co.n Maura y demás compañeros, 
no.|iabi2-udo estado nunca end'iscrepanciá con 
ellos, y menos en la cuestión que se debate..
Los,-ingenieros d,e caminos señores Nlcolau 
y Puig, comisionados para estudiar las obras 
hidráulicas y embalses que se euiplean én los 
Estádps Unidos, se han despedido de Besada.
iuuiijluiil!
BICICLETAS
Djícese que hasta qué él rey no se instále en 
La firmará la conibinacíón militar
anuniyada.
Lái{Correspondencía Militar, ocupándose dé
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay moíocicietas y bicie- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumami. Venías al 
por mayor. Alquiler y á plazos á 25 
pesetas mensuales.
F jp a ise is íec í
Alameda 24
a
Ladffva ha recibido un despacho oficial co- 
municfidple q je  hoy le fuá practicada al rey, 
íeiizméhÉ, laboperáción eiila nariz. -
0 ' i * b © t ©  d ® l  d i  a
Mantecado, leche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granüzado.
' , PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man- 
teíade y toda cíase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
icios.
5.S-
' Á soiÉtüd'de Santaolalia se enviarán á Ga- 
sablancrldesde 'Valencia,, nueve tiendas cótii- 
cás de c&pana para establecer los servieíos’ 
de admiiUtración y sanidad.
’h é sh m Q sP ñ n cesa d eA stm a s]P e ta yo :^ l^^^^
Preserpina se aprovisionart dé carbón :y,"se ^ s p o ^ c i to d S ;^ ! ^  
preparan para Ja máíCha áTánger., ' :  ; • : Marraqüesh-S.ÚOO glnetéá' y 4:Óp .iñfaníés
^ dé  lé s é m b a rc o  F^ra unirse á los chaunias que combaten coií-ü e rz a s  de  d esem o arco  | losfíranceses frente á Casablánca.
Al hab.Ia|, estos di^s de la .ocupación de los
, Oégó el Aíé/7a-de Aío/mn, para'sMíiíúif ál 
Tánger y Tetuán y que él batallón;;CazadorésT^/y¿^ de \
du Cataluña raaícharía'áLárache.  ̂ f Éntre la tripulación de é^te.buque figura ,doq.
Ahora, con motivo de la presenck^^ “ l^aliáM >Sart^iguel, piopiíesto' pála la em
cuadra, se dice que ésta cóhducíra dichas fuéf-iigan'í^rnartdb' porlá’tb ^  henóica'qúé db 
zas á sus respectivos destinos. !serva„m elij|e AgoMo-. . .. „ .
C onferenc ia  interior
El almirante Matta ha conferenciado (pn , el ’ h r  si(lo.,cau,sa |le que, i r |c á |é ^  lás tentaíiyM
comandante de Marina y gobernac^r J  ̂ ^  J
I —Díoese que Drude sigue enfermó;
. ... I _g.j-gjoj,Q cautiyoíhizo bóyíotfa aséensión,
Las tropas se hallan dispuestas para embar-, —También négaxbh büat'rd güáfdiás dé or­
ear al primer aviso. í de r i ^übl i c®) ^" ^- ^  —
.■Hébrebd I ii—Lá péne
Procedentes de Tánger jl,eg.aron en .e l Joa^.Us^inó.á.ufl;^úb^^^^^  ̂  ̂ . p. ¿amlnPQ marchará á Bóveda nara a=;istif
treima y ^ o  famrnas
. .. A cáiisAde las reformas .policiaéas sé han 
hééhó p.umérosás cesántíáS én el cuerpo. .
Las vaéantés’sé véübrlráa 'cbií arreglo al nue­
vo >reg[laiííento. V
Algunos cóniis'áílos recibieron cinco cesan-
tíaS.-V
La Correspondencia dice que en, .toda r.eor- 
gahiMéióii sé Mréspetadó á  persófiáTy aho­
ra supede lo contrario, según los procedimién- 
;tGS:Üé Laciervá; i
' bás: reformas de Rothvos en favor d é  los 
Hofeáfiós consiíen:
En la simplificacién ”de los artículos dei la 
ley del notariado de 1852. " "
Dar facilidades á los neíarios para que insr 
trpyap iéxpediehtes posesorios tíe inmuébles j/ : 
■'©frós.' ' r  '
. ,.R.eproducjr, nuevamente ej proy,ecío de rélory 
ma de la ley hipotecaria péiídiéftté dé dlSc'M 
sión en el sonado. V
i í ©  V  i  g © Ejt,gjobb cautivo realizó ayer tarde dos!Invitado por ,su3, correligionarios, el' s e ñ o r E n  el tréri ipílitaf yiaiarán los jfefes, oficíáles, 
Azcárateha hecho las siguientes declaracio- sanidad,
tiPQ. Rf»enprl-n á Unión Renublicana afirmó' _____ ...___ i___? íeleprafía v cahállns.
El o b is^  y personalidades de .Cádiz han fe­
licitado í^graficameníe á Besada :por anun­
ciar el te r^ r concurso; de las obras dej puerto. 
Mañanapparecerá ei decreío en lá üacefav
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos. .
Tráb'ájo gáráñtido y  perfecto.
S i  Q io ? e ía  '^’aiÉq’aiesB ■ 
s ■ Carneen 36, (FAI^MACIA).—Málaga
A mi numerosa clientela 
Desde hoy etó'píeza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de lá casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 2Q.—Esíablecímfen-
4 por íOC|||tenof contedo........
Sipo» 10Í||ámoríizab!e........... .
:^duías' ipor-, 100. •• ..........




' V I  CAMBiOa-r f: -.
París á lli yista........l............
Lon.díési ll  yi.3ía,........ ............
En brevise anunciará enía Gdcéfa la-’consr., r . ------
írucción ,dE.( ,un puente sobre e l ' Manzanares, U ® o . e  Miguel del Fino., 
qué'^síiti^á'Sl 9^6 se handió tecí'éñteméñíé.T r  tspecenas, números 34 al 38 -
..., :B©I©.a d ©  M a c lM d  . ' . .
- ' ■ FABRICA DE Ca m a s
i  I La fábrica de Camas de Hiqrro, calle Compañía 
81.Í8| 81 35 Inúmero 7, es la que debe visitarse, 






Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
I4,35í 14,101
. O a m M o a t í ©
DÍA 10 Septiembre
París á la vista . . . . .  -ae 14 5o a 14.70 
Londres á la vista . . . . « e á  28.79 
Hamburgo á la vista . . . ae á r.403 
Día 11 Septiembre
París á ía vista. . . . .  de 13.90 á 14,25 
Londres á la vista. . . .  da 23-68 á 28:93 
Hamburgo á la vista . . . .de 1.396 á 1.398




. de 135 á 000 reales arroba 
. . tíe 98 á 00 » >
28;?
M u L T lM h O S A  
12 Septiembre'Í907.
W i t a l  A s a  
Anoche, como novedad, tuvimos la reprlse28 72 í • tíu
^  E de l a  d'/vaj que, á pesar üe sus años, no enve-
¡ jece.
a  ptlndpeiasttiáco Viveischeq^ «sW !; -
Muy pronto se publicará en la Gaceta la su- 
b.asta de las redes telefónicas urbanas.
nes; especto á la nión epublicana a M í h Ó ' , e a b i l e ñ o s  cambiaron bas- ̂  telegrafía y caballos.
que precisa puntualizar el fiu qué persigue y á la avanzada francesa m!en-i- Esta noche salen-con aquel destino,. el pri-
tíonde ya, extremas quq. definirá la Asamblea
de Piei|mbré. , ' cMhlo; la ni intentaron sorprender á l a s ] í u c i á p .  > -
Quéenél no cabe un píógrame común, siendo nof->c Wi pnptTJítyn pnn
■por tanto preferible la coexistencia de dos or-' .  S S  d̂ lâ s araSadSS^^"^^ Ceréa "de cuatró horas ha durado la reunión 
¿inismos^nQ radical íd e  lá Junta Gerítral del Censo. ; .•! . ,
' Entiende que lo primeró‘esIraer la RépúbUr j ,< : A ^ o M e n t ©  j  Disctifiéróhse '̂ampHamenté'diferentes solü
ca por la revolución y luego, afianzarla con el;
I ut \  I; en.Floréndía, haitnuétto conél chauffer A conr
Dijo también que por liablaíse mucho de re- gecúeneiaidéí accidente que sufriera elaúíb- 
volucióir es por loque se hdlanMí la ^ sa s . ^
A su iu|icjo Ja: solidaridad es pcéptable jén ;; ;
cuanto sipificáHá unión dé'éléraeĥ ^̂  ̂ ......  .
-delpafs áfin de derrocw la^garctfá del Según veSÍM étíc líZ & SS  d incíaenté , ,  Í S  S S r t
eiqmsmo para hacer qne ltiunte la voluntad de aye|*ntó(:anceses y un oficial espi- i lléi Estado lo
pnebiq. Cree que esta asplraci0n .armigará en sol t ó  „,otív«d por las siguientes causase i °
Oahoia á causa del desarrollo é imperio que En el momean dnfluerobabari una casa t ó - i ^ ' í f t ™ ; ”^̂^̂ 
tiene el Caciquismo. . ron detenidos. |qr súbditos franceses dós sol-l T r i  ’ ;
Rechazó la afirmación de quelasohdaridad^q^qQg.  ̂ peroaquéliop yieron.pbíis
sea culpable de que eL np^eró, de , J|pytádGs soltarlos a t̂ó Ta áctiíüd áeí oficial que
cadisías aürnentara, 3dvirtiendo que si Mo^t i jgĝ ĵ ĵ̂ '̂ 2aba9:ói^'p|enderlosá stt̂ ^
.hubiera realizad,o su proyecto de Iibertad.de i LM'ffanceses comunicaron Iirócüfñdó 
1 cultos y separación-de la Iglesia y 0i Estado, ,
f - é l  núraeipo de los carlistas en cortes habría He-i  ̂ . v 1̂ 7 ; - w
bl'gadoalmáxiitnutTE ... í -7 ..
I'’ Si vlriierá la-RepúbliM; considera  ̂quéllai' 
í| .'Unión de todos para los. asuntos cpmunes-;y¿
!> :'Fiándose útiicamehíé’ éh el fin, sería ótil :y®̂ ^̂ ^
¡ la Q.Mídaridad catalana solo íá ; distribución, de Ivacantesd
- Af^rha'^nSilnr^ núes tífecisa A SUS rm esen iaa4^^^ ’̂ ^^  eijíxe Iós'áléfnariés íesidentes í , ,sé .llamarán süpernunierarlos, aquellos que
1 2  t o c o r S  f  “ ‘fc'PO 4 tó- M to in -  fn e tó lla n ^  piiljtarís, conser-
, pueden p e r te -^ ^ in n » ^ ^   ̂ . í : • f e d f e  aiÍAPde^bs liaste
al
I^ S tri^
, Ampliamos otros particulares del réglamen- 
rtp de Teíégtefbs;
...Eara.-fiPteLá la totalidad dé las vacantes de 
' ofíéialésrtéíeéros neeesitaráse un título de me- 
I cánino telegrafista, ó de aprobado el manei-. 
jo dél Hughes, Róudóí,,. rádiotelegráfíéos y 
; atXóa.áparte:M M'ésé  ̂declaren, equivalentes, 
i’ li'ós fÜiícibfiános’bUb éáfeî ^̂  de la anterior 
cofídlción ascenderán, solo, á la mitad tíe las
La müsieaí'.qué el maestro Offembaéfipuso á 
I este libro no podrá nunca anticuarse; sólo será 
fp'récisó, M’rá qué él público la escuche con
En los círculos niUiía.res se insiste en que Ias.| ^'̂ G?rn?n?i?nufl¡5 d S  
dnc-ó. vacantes de teniente géñeraL qué existíén5 h^bíarpvpkri^^
ten aéíualm'eníeiflas cubrirán los generales dé; enn fníírSIllaí̂̂ nnfp’5 A7nflt* FfhnPÜB Rítír  ̂tíZV¿Z C[UG no lUG GTrÓnCH nilGStíH píOfs-S  ’ ticnague, kios, Ljuija-Ufa ai asegurarle que podría desempeñar airo-
Ud y íd jiab. . ^ ^ .|sameníepapei8sde :;más importancia que ios
li.J-y© I fa M S  í que hasta el présente había desempeñado. El
Los periódicos de esta capital anuílclan quevtfíünfó' de'anoche ha' sido decisivo. Reciba 
en los priineros'tíías de Noviembre se éOlebra-.í nuestra enhorabuend; 7 
rá én el casíillórte Woodnoston (Inglaterra) la] Los, CGros;¡ésíuviefoft en el secundo cúádro 
boda del infante de boh Carlos, de Bor-' méjbr que en|el prirpefo.
bóiíiíqn te princesa Luisa dé Orle^M : | ,.LM dos séceioneStenteriotés ,á lá
'-. Góflsidér,ase, probable qué á ,1a ceremonia i úRiíria íuvierdn baslaaté público, 




imperial ......................................... 80 ris.
Royaux . . • 60 »




» bajo. • • • • • • • « 70 »'
Royaux . . • • • • • • • • 60 »
> ' bajo. • • • • • • • , 54 »
Cuarta . . • • • • • • • 48 >
» ba ja . • • • • • •  t 42 »
Quinta . . 36 »■
3> b a ja . o 34 »
Mejor corriente a l t o ..................... 32 >




Medio reviso • 40 >
Aseado . . • 32 »
Corriente. . • • • • • • • 22 »
.escombro. . • • « • « • 20 ^
E scuela  de po lic ia .—Traíase de estable-
Gran Resíauraní'y'tienda de vinos deCípdano! ■iSeguidamenie, éíí íá segúrid'á .y íercéia ve- 
Maríír.es. ; f rificaranse.'tes rep^íSés : dé ¿as y ¿a
Servicio á la lisia cubiertos desde pesetas 1‘50 ̂  piestA d& San Antón, ebmo - que alGanzaron [ quf.
cer en Málaga una escuela da policía.
En Alliama.—Se encuentra en Alharaa de 
Aragón er general don José María D.íaz da 
Sousa.
N i ópera ni verso.—A causa de las re­
formas que precisa introducir en el teatro Cer­
vantes, es-casi seguro que no pueda abrir sus 
puertas en la próxima temporaria. 
COensnlta.—Por el jefe provincial de_Fü- 
.niento, Exemo. s-eñor don Salvador Soliery 
Pacheco, se ha elevado una consulta á la Su­
perioridad, acerca de la forma en que han de 
constituírselos dos orgáriisrnos que.entienden 
en los importantes asuntos del mencionado 
ramo.
Apertura.—El día 12 del próximo Octubre 
se inaugurará la temporada délteatro Principal.
Foraento "Comorclal.—Anoche celebró 
sesión el Fomento Comercial Hispano-Marro-
ea adetentfi*
, A diario calios á la Qénovesa
' Los selectos vinós Morlies de! cosechero Coqe;30,
rtro Mnrwin. r!f.-, I.iif'fítia. n»pi rp f>vn<a«/1<»n gjj . vJOnZaicZ.
nesetea L legada.
pesetas 0 5C,..n̂ â.Gercfefá‘y Matevér/cdino tambr-én los ;&é-1 AihamSra, eí-jovén empleado
íierMíiüez y
jandro oreno, de Lucena, que se expenden 
La Aíegria.—18, Casas Quemadas i8. ,D
!Tall©rte'© F o t? íg s ? á f i© é s
 ̂ ' -DE-
9e los cpros.no puede'decirse ib mE]nó,,pé- 
éh noches‘sucesivas es de esperar qué mc-
, jorén., ..
•La hümórádá Desechos de
. . ■. tí « &ffiS8 .H . . . o „v
.) Fromiádo é.ú VKiiaíS.expósleiOués ¿ 
Plaza, de ia ConsXitadióri, A i y Comedias 1¿




vez que E elevo |bnéridb tes vacantes si lo soliciten.
" Elmgféso en el" cuerpo -sé hará-'medianteneeef asi los solidarios como , los anjisolid^^
T 4«i I A^& dé qUe de^jparezcan ciertos aníago-'j.pi'pp^esíade.aquelios, que-.terminaron proye,-
í a rnrrida á h e r S f í é S ^ l ^  nnbfés r e s u l t ó o b s é m «  éb:  ; e l . é i i  la Escuéláde télé-
1 propondrá aldeFíáhCia él rPtevbvde :Régnauít'¿ g;-afóŝ .̂ ^̂ ^
' Se H & n  cuatro w v iltó q u e :^ ^ ^  ‘
|ÍÍblol4]hQ '
KáfáHá GÓniéz,. don Francisco BáirtionueyÔ  
don tenáéib Sandoval y don Félix' Rubio] íÓt ; 
dos Jto titeíes fuéroh atentantenté obséquié 
dos. : . ' ,'i
Despuéshubo oarféfas .dé cintás'y.ppr íá'iio]2| 
cheí)aite.“éte. ' ’
F» el icirco, que .estebateteátedOí sé  .velan 
alguitesijefés (^1’éjéi^ ■, ; í -
;II>®F©*!>S»01; ■
Con objeto de adquirir terrenos y ré'gálárse- 
los á Canalejas para qué cOñStruya un .chalet,, 
se ha reunido la Gámará de Comércíp. y. signi­
ficadas personas de, todos los párti{ioa,inicianr" 
do una suscripción en la que se Admitirán do­
nativos desde, cinco céntinioSjdépesetai, - í
TI SéptiemisrelSÓT.'
Dice un íntimo délPriteo dé Rivera que al­
gunos periódiobs españoles, reflejando lo que 
escribe la prensa francesá, advierteb̂  qué Es-
Se hacen toda clase de retratos por los-'proce- , 
dimieníoo más niodérjios.'Estos sbn bromuro, pía-1 
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel,rl
acuarelas y al ólQbv
Wo' f̂áteS Ŝrá’ éíte-bbpiH" . ,■ 
«Fataiídad», «CbiéRteleó, ers vácacioneí
lAiiaiíu.o u u ^ u i v o  iív i* \>  i<* vc^yviU iiv ictv4 .'V iA .. ivi o i g u i w i i  . a, -j .'ur,. • ••* jT : l ■'t ’  ̂ '•te.V'.'*'* ‘‘7- ó' •
.te: Retratos crisíáiinos. Retratos -Jótógro.mos, Rc- f béldé»" y-«Las'apreíjoizájes dé Sáiiciiez». 
írato.s fóíD-piníurá. (Novedad) y Reirá tos fóto' reiie-. 1»;?
ve (gran Noveda:
 ̂y : ' . v a c a n





1 (íí1'á(ága);hp ílhúál^.OOO.péséí.as, soIicUu- 
dés'híste’él^]^CÍctbbteiV.- ■ . ■ >.
S.eotetenQ /dél Aymrtamicnío de Osorno 
-  , f (Páleficw),'sueldo anual 1.250 pesetas, soiici-
merosa cKen.elague (jido. too año» la .visita,, J a i ,  ¿et'íyübtároicntti.- de San Vicente
íie-fdé la'Sb.nakíte (Ló'grbtê  ̂ sueldo anual 1.500
que' hiíéStrb'''mlUístr'O de la Guerra ../.-Ivueicpi-ítij -sóiihifiTí-ií-tí̂ .. í̂ i ifi psi.-* n-tp-R
D̂urante .eÍMtérÍG|,:rftes.de- E éomp,ah|!|p,s de.̂  pabhtete. en
■iftel̂ r pasíeíés'á, 'dulces,'- bomboftes, pastas’,
Cervezas ' ' ' ■ • • —
sente que
S i S ’f  I brés, sei-én satisfechos tos medicamentos,que
étePtlQoa 4iíbh.da éstesticora-^i; .Señores forasteros: ]No olvidar'esta casa 'que re-1 necesiten,, y  pem separado, por el ayuníaimen-
§.an Sébásl.ten;^ ' ; ' - ' ' Todas |ás'cábalas,d-e la  prensa son dtequ^^
■ ATO'bb^fxéhüéniaron ¡todas las -fiestas, ha-| sicíónés aventuradas quC carecen; por cqihpie-
ciendo^üchás ámistades en los cafés, dohde¡ te
óliciíudee hasta e 16de, e R mes, 
fieo .ütuiar de Albalate tíe Zorita 
sueldo anual 250 pesetas; dicho 
pueblo consta tíe?50 vecinos de los cuales
.pagab^p -̂ r̂gtestetexpléndidamete gratificahr, 
do-lílós'catearér^sSúbitamente desaparecieron de la capitel. 
Un pertódico de la localidad publicó su f'ótb̂
11 Sepíiéhibré 1907,; 
, ^ a  «Ga©atia»;„
El diáfio oficial de hoy publica, entre Otras 
disposiciones de escaso interés, un- decteío 
reorganizando el euérpó de policía, eifi el sen­
tido de reducir el personal y ái ménteil Îos 
.sueldos, asignándose A ios últimos fgéñ'íés 
2.000 pesetas, á lostespirántes H500 y á los 
escribientés 1.250. " \
El ingreso será por a g e n té  médiahté oposi­
ción. ''F"'
Para tomar parte en é%s sé ; éxigé (a edad 
máxima de íreinticinco : ‘u ■
Los actuales empleadosHendráa.que&oraé- 
” terse á un examen de áptitüdé eií él plazo de 
seismeses. \
Dentro dq quince días se anUnciará la cote- 
vocaterte, sinJiraitación de pia^S],
primo de
plteaciones interh&cibnaíés. I gala á los clieníes que son consíaníes. i ío; Solicitudes hasta el 18 del actual.
Ayer llegó de la capital de la 
del -Banco, de 
, España don Domingo González Machado, en 
|;unión ,de.su esposa.
l Estadística de la Prensa,—Actualmente 
i se pubUcan en España 1670 periódicos; de 
Ullos-venia luz:diariamente ..240, y el resto, ó 
sea 1430, en períodos alternos: ó bien bisema­
nales, seman-ales, por decenas, qulnc-enas 6 
mensuales;
Eií Madrid figuran registrados. 3'59 periódi­
cos, délos cuales 35 son diarios.
EííEarcelóna hay 402; p-ero' diarios no hay 
más que 18. '
En orden de importancia de publicaciones 
.periódicas diarias, siguen. Alicante, Cádiz, 
Murcia, Málaga y la Coraíía, 10.
' Guadalajara' ylSoria soii las; únicas capita­
les gite no tienen periódico diario, aunque sf 
a l t e r n ó . . . . : . - ■,
" EastWblecido. — Hállase restablecido ríe 
su dolencia el oficial de la; secretaría de este 
Ifisíítutó don Jé.sé Feríiánde¿, nuestro particu­
lar amigo.' '
Lo celébramós.
ii'A'Gransida.—Han re'gresado á Granad.a, 
don Tomás Ortega y su bella hija; ei joven 
don Aloerto Ciller con su señora madre y bella 
hermana Mercedes, y la esposa del indasíriaí 
don justo Saníamarfá. ■
Escuela hlspaao-m arroqiii.—La comi­
sión que se nombró hace íiernpo por ia Socie­
dad Económica para estudiar ■ el proyecto del 
Doctor Lanája relativo á la creación tíe una 
Universidad en Málaga, se reunió anoche con 
objeto dé seguir tratando deí asUnio.
Parece que, desechada la idea del estable­
cimiento de una Universidad por las insupera­
bles dificultades con que se tropezaría, la co-
'wiaateEsa
A conseMéhctá'’'áe la niebla énibáfteníó cer­
ca de Pueníes^ep; el; pesquero .Qacítefór, su-¡ 
frtendo grandes avértea.'! w. ; ■
La tripulación iQgfó ̂  *
Láttitiraa parto del decreto tlitlbdél egerpij 
de seguridad y advierte que se ánuhéiafá' ta
- 'Sé ite sólúcioTiadb'SatisfactGriániehte íahuel- 
gá de pafgadores :del:müel!ei
EL MARQUÉS DE SETE lÓLESte^
-Me rindo sin condiciones; pero soy leal, Rodrigo; me has
; El jueves marchará é Saíñá ’ uite compañía d é  
ingíáiieros paraiérmárla: sección' de aeroste-'
I Harán el viajero,rídigádasi^fi 
ii tiléVáfiC^rbs y pertee^qs,
í ■ \
Varios bufeos cb'ínehzarQrt el recdp&íhi^enfál;
provisión de daee .plazas d§ aspirantes á ca­
pitanes y véihié'á téniérites.,, , , : ;
• Las clases y ageMés-lían' tíe píócedér ,de jia 
guardia civil. . ■ ‘ -, . - .
En un ártfciilo adicional se dispone ,qué: 4a 
plantilla de policía no regirá hasta qtie la autor 
ricétes Gértésr ' .. -
También publica la Gaceta un decreto apro­
batorio del reglamento orgánica de) auerpo; de 
telégrafos, en el q'ué.sedtepbnaqüe terminado 
el piaiíó de la ébncésíón dé redes telefónicas 
{irbanag, podrá el mjnistro'de la ' Gdbernáción 
acortíaf qúé sé- Müncien .á pública: subaste' y  
conceder lé e^plojacióii de. las mlSihás'rtuteilte 
quince años. '
En el nuevo reglamento de telégrafos Habrá 
una sola escáía, díVidida en las siguientes ca­
tegorías: jefes de adníinistración d é  primera, 
segunda y tercera clase,, que se titularán ins- 
p'ectófes generales, irtépéctbrés, jefes de centrtl ( 
y jefes de negociado,
Los oficialés serán de primera, segunda, 
segunda, tercera; cuarta y quinte, y los asoi- 
rantes á esta última qlasé se suprimirán, lefun- 
d]éndoJa, en la de oficiateM® sexte,
' Cüáridó las'Cortés voté[ic aquellós'ré.cijrsó^ 
neoeearios, losiprocédeníés' de Ultfámte- se­
guirán la escala IiaSta que vS.e les pueda incór- 
pcrar.equitativamentéenia'^^enéral.' . I 
El ingreso enel.euerpó sefá]pojr cláSe. infe-; 
rior; nombrándose únicamefiteá ló$ candidatos 
que termineñ cOn áprovecHamiento sus estür 
dios-en la Escuela de telégr^foé y práetieas réi 
... .1 : ------ ---
pasaje en Buenos A íres., , ,
i
; Á .,cGnsecnehciá, de' las' .■decIarácTbnas qué l 
pfééia^' telte 'el j uzgado' la .querida de' Pernales. Ir 
se’ ha* Ordlnadd te.dbté'hci^^ ,váribs labra-i |i
dOÍ §̂ iX».bQífiíérós,;á se conducirá á4
Eciia. ■ -O
Siguiendo la cbs'tetfibfévebte mañana se co*- 
locaron infinidad dé CQrpnasiy banderas catáí' 
lanas en la estáiiua de C^sanoVa .
Después hubo manifestación, asistierídó á 
ella el gobernador. |
■ Este año la ánlmción y número, de coronáS  ̂
ba  sido mayor qué los; anterloresi !  ̂ '
■: Láa reinas
Lareináisaiióled'^tófnóvite- '
Dona Cristina irá á las diez^ de la notííé «ál 
Irún para esperar áíoáinfantesTeresa y Fer­
nando. ‘ " !
sotprendido, me has atado de pies y manos, me tienes puesto 
el puñal al pecho; pei:o guárdate, cuida, de que yo  no pueda 
romper niis ligádürás, jo rqué  e i d i d é t o ^  las rompa^ las áriu- 
dafé pár'a Haceríé ebn ,é1íás un dogal: cuida; de giie yo nó ten- 
dré cómpatedri, que usaré de 'todas mds yte'ritajas 'contra tí, co­
mo íü usas hoy Coñíra ñif dé'ióda$ las tuyas. ; '
—Yo no os má,to,'pudféndb, d désa,én don Rodrigo.
—íAIíÍ exciateó . ebrí un desprecio superior al Iciesden de 
don Roártgb éi tíiiqué dé'tTc.éda; para lléváfraé á láíibgüera, 
sería nécesáno mézeVaf én éí pfocesb al principé de Áetúrias, 
y esto eS ^éntá'siádb gravé jpate páe ño procuréis, evitarlo por, 
todb's'lóá'm'edibs^^. si yo 'me 'obsímara, no repararíais en nada,( 
lo áé'bi^n: 'ño oS'agradezco'élqué respetéis mi vida; no po­
déis haeer otra cosa, porque la situación en que os encontráis 
no es pérfectaHíénte desembafazáda. Sabe Dios de qué mbdo 
tomarla su-^mdgé§tad ei-íjué 'sé Viésé méiclado en un proceso 
el prlneipé de Astúríás. Gondüyámos en fin: ¿qué és lo cjue 
hay'que hacer? ' ' >




--iURaitjaicián com,íía..Espafial;excIamó..eI duque dé Ueedar 
labrir el puerto de San Sebastián á los ingleses! íy el noble ■ 
duque de Bukinga^_ aprpyecha tales, infamias! IAh! los eternos 
cartagineses; ¿y vosotros, vosotros,¡,señQres,,suaumbíS á esto?
.O.R,
¿y cuanto dine.ro n o | dan por dejar desguarnecida é  indefensa 
la rada dé San Seb'ásiíán? ' . A ] . ..
lQK.bíbtuvib.’el primer' pre» 
mío DSti^h y e l segundo CfieíivMk.
-   ̂ Conferencia 
Esta-tardé sé feuníéroñ Maufá, •Allende v
sobre
—Eso no aucederá, dijo ej duqp^e deXéi'ma; pero querem os 
teneros seguro; úúelembs qiie os unáis á nosotros para defen­
der ñuestfa cabézá;
Él áuqüé dé Upéda ’firmó junto á jas firma? de> Lerm-a y 
Cát'défón." ' ‘ ^
Lo (jué había firmado era lo siíguiénW: ‘ '
EL MARQUÉS DE siete IGLESIAS W
«Miiofd duque de Bukingam; podéis tener la seguridad dé 
que la armad.a. inglesa encontrará desguarnecida y sin medios 
de resístenciá la rada de San Sebastián en el improrogabie 
plazo de quince días, contados desde eí en que recibáis esta 
nuestra carta. Dios guarde á vuecencia dilatados años, izl 
duque de Lerma.—El marqués de Siete Ig lesias.-E l duque de 
Uceda.»
Este último devolvió la- carta á su padre.
—Hemos salvado áj rey y 4 la monarquía, dÍjo..eÍ duque 
de Lerma, guardando cuidadosamente la carta; porque en el 
momento en que deis el menor paso que nos inspire recelo, 
yo presentaré á su magestad esta carta, yo le diré: mi firma y 
la del marqués de Siete Iglesias al pié de este infame escrito, 
no son otra cosa que una añagaza leal, para obtener una 
prueba de la traición de! duque de Uceda. Hay testimonio, 
señor, librado en forma por un secretario de vuestra mages­
tad. Venid, Pelegrin, añadió el duque, abriendo una puerta 
tras la cual apareció su secretario Pelegrín Santos, que 
era al par secretario del rey y notario mayor del reino. - ¿Ha­
béis oido?
—Sí, señor excelentísimo.
—¿Os consta que el düque de Uceda,está dispuesto á ven­




—iVive Dios! exclamó el duque de Uceda; aquel dia en 
que yo pueda tomar verganza de esta infame alevasia, no he 
tíe reparar en nada, no he de respetar nada. Supongo que 
puedo salir libremente, ¿no es verdad?
—Sí, respondió don Rodrigo.
El duque de Uceda salió violento, terrible, amenazador.
—|A!i! dijo don Rodrigo; este es un tropezón en que te has 
roto un pié, y del cual darás en otro en que te romperás la ca­
beza,
i
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isión se inclina á proponer la creación de unal las Aduanas italianas no se darán por satisfe- 
scuela hispano-marroquíjCorao centro de cul- • chas con los certificados de análisis que desde
a-a para fomentar nuestras relaciones con Ma­
néeos.
Del proyecto se dará cuenta en la próxima 
nta general de la Económica, y es probable 
xe la idea se someta á la aprobación de! Fo- 
enío comerciai hispano-marroquí.
C o n tra  la s  ad u lte ra c io n es .—La alcaldía 
i Granada ha dispuesto, entre otras medidas, 
ae de cada expedición de vinos que se reci- 
a en las'estaciones de ferrocarriles, deberán 
imarse tres muestras lacradas, enviando una 
! Laboratorio municipal para que certifique de 
i bondad, no admitiéndose los vinos que |no 
,unan buenas condiciones.
Comienzan ya á tocarse las trabas que en 
idas las poblaciones suscitará la ley dé des- 
ravación de los vinos, por los términos con- 
adictorios de su articulado.
E x p o sic ió n  de la b o re s .—Ayer quedaron 
^tirados los últimos objetos de la Exposición 
e labores y trabajos manuales, sin que ningu-
0 haya sufrido deíerioso durante los veinte y
1 días que ha durado la entrada pública en el 
;cal de la misma.
La comisión organizadora remitirá hoy las 
rentas de gastos para su publicación en los 
;arios locales.
N o ta s  m a r í t iu ia s .-E l  vapor transaílán- 
jo francés Les Alpes, que salió de Málaga el 
3 Agosto, hizo escala en Madera el 30 de di­
jo mes, zarpando el mismo día para Río Ja- 
iiro.
—El transatláníico Les Andes que debió to- 
ir anteayer en nuestro puerto, llegará hoy, 
aedeciendo la demora á haber tenido que ha- 
,'f la escala extraordinaria de Cette y Orán, 
iemás de Barcelona y Valencia.
M aestro s  v in o s  en  I ta l ia  —Ayer se re- 
ibieron de Génova noticias según las cuales
el punto de origen acompañen á los vinos es 
pañoles que se introduzcan en aquel país, pues 
tienen órdenes de proceder ellas mismas á la 
práctica de los análisis, siempre que se trate 
de partidas importantes.
De nada servirá por lo tanto que remitan 
certificados expedidos por laboratorios de Má 
laga.
Se cree, sin embargo, que dichas medidas 
de rigor no se aplicarán á los vinos de Mála­
ga, sino á las grandes expediciones de vinos 
que se vienen enviando á Italia por los cose­
cheros del mediodía de Francia.
Así al menos se comunica con carácter par­
ticular por una casa de Génova á esta Asocia­
ción Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á Ronda el teniente de infante­
ría D. Alfredo Maroto.
A Granada, la señora viuda de Casado é 
hijos.
También salieron en el mismo tren el direc­
tor de esta sucursal del Banco de España, don 
Francisco García Andorra, D. Antonio Caffa- 
rena Lombardo y señora y D. Eduardo Espa­
ña Heredia.
—En el exprés de las once y treinta vino 
D. Miguel Muro, comerciante de esta plaza, 
procedente de Marmolejo.
—En el tren de las doce y cuarenta fué á 
á Archidona D. Salvador Plaza Millán y fami­
lia.
F e s te jo s  en  M ijas. — Programa de los 
festejos que se han de celebrar en la villa de 
Mijas del 14 al 18 del corriente:
Día 14; A las doce del día, repique general 
de campanas y voladores; por la noche, ter­
minación de la novena en honor de la patro-
na, y selemne salve; á las diez, publicación de 
los festejos con gigantes y cábezudos y asis­
tencia de la música, que recorrerá las principa­
les calles de la población.
Día 15: A las cinco de la mañana, por la 
banda de música del regimiento Infantería de 
Extremadura, contratada para estas fiestas, 
gran diana; á las diez de la misma, solemne 
función de iglesia oficiada por una capilla vo­
cal é instrumental, dirigida por un notable pro­
fesor de Málaga, estando el panegírico á car­
go del señor cura párroco. Ledo. D. Romualdo 
Conejo Conejo; por la tarde, primera corrida
laspostal á la wrrespondencia privada de 
fuerzas españolas en Marrueets.
La correspondencia circulará con el sello del 
cuerpo ó unidad á que pertenezcan las fuerzas.
B x ám en .—E! día 15 del próximo Octubre 
dará principio el exámen previo para el ingre­
so en el cuerpo de Aduanas.
M obiliarios u sa d o s .—Por el ministerio 
de Hacienda se ha dispuesto que mientras dure 
la actual situación de Marruecos, se prescinda, 
en la importación de mobiliarios usados, pro­
cedentes de dicho imperio, de las formalidades 
que establece el artículo 138 de las ordenan-
de reses bravas, terminando con un novillo de ’ ^as de Aduanas
muerte, baaderilleado y estoqueado por afa-j y ia je ro s .-A y e r  llegaron á esta capital los
mados-diestros sevillanos, de Ips que es espa-j .j„ „ 5p„teq spñnres'-
da Angel Herrero C a n to n ío c to ; por la n o -P f)_  eínHio^^Rosetun, don Joaquín Estrada,
l a % l r S ^ '^ c K S 'S o T t o d o ^ ‘to lle V a -  Santaoíalla, d¿n ^Samuel Bep:
L o .d ? .? ,’ n .tS a ú in .P  en .H ^  | glol, dou Dlcgo Arredondo, dou Luis Maído-nos de su cofradía, quemándose en su tra-j^ , incXPntaQ v familia dnn FranHsrn 
yecto infinidad de luces de bengala; á
once bailes oúblicos en la caseta construida í Manuel B or­once, oaiies pUDllCOb en la easeia eonstruiud-^ , Antriuin Pnhín Hnn Mannpl Anmtln
a’ efecto en la'nlaza de la Ponstitu-ión v nfi-! don Antonio Rubio, don Manuel Angulo, a* efecto en la plaza de la Lonst.íUvion, y pn jdon Antonio O. Pena y hermano, don Salva^
, . L . -  ■ 1 dor Artacho, don Pascual Gucalá, don Físlíi-
Día 16: A las doce de la manana, concierto | Delgado y señora, don Gaspar García, 
musical en la plaza de la Constiiución; por don Francisco Villaharte, Mr. Max Hübler y 
tarde, segunda corr da de reses bravas, termi-' Federico C. Haddel.
nando^con uri novillo de.muerte; por la noche,!, ¿ ¿ m a rá  A g r ic o la .—Bajo la presidencia 
segunda velada y bailes públicos. | de don Félix Lomas celebró anoche sesión la
,^®Sundo concierto musical, e^eva-1 de Gobierno de la Cámara Agrícola, 
lónde frlnbns. carrera.s de cintas en la carre-i gg^Qj,^g ^omas (don Eduardo),ciónde globos, carreras de cintas en la carre 
tera, tercera velada y baile.
Día 18: Tercera corrida de reses bravas. 
Por la noche, fuegos artificiales, traca de mil 
metros y gran retreta militar.
El Alcalde, Pedro Gutiérrez.—FA Secretario, 
Francisco P. Romero.
Nota: Los productos de estos festejos se 
destinan á los pobres de esta localidad.
Mijas l.° de Septiembre de 1907.
F ra n q u ic ia .—Se fia concedido franquicia
Serrano, Ghiara, RuizFernández, Lapeira, La­
za, Sánchez Huelin y el secretario Sr. Casado.
Este último, previa aprobación del acta de 
la anterior, dió cuenta de haberse recibido un 
oficio del cónsul de Francia en Málaga, en el 
que interesa copia del informe emitido por la 
Cámara sobre producción de cereales, espe­
cialmente los trigos, y una lista de los viticul­
tores mas importantes de la provincia.
Se acordó complacer al solicitante.
El mismo Sr, Casado participa el envío, por 
parte del director de la Escuela provincial de 
agricultura de Barcelona, de unos impresos 
en que se dá cuenta de las asignaturas que allí 
se enseñan, profesores que las explican y 
ventajas que obtienen los capataces y peritos 
agrícolas que terminan sus estudios en la refe­
rida escuela.
Se decidió dejar los impresos sobre la mesa 
y seguidamente se levantó la sesión.
E l ru id o  de lo s  t r a n v ía s .—Los vecinos 
de Granada se han quejado al alcalde de lo 
molesto qüe resulta el rechinar de los tranvías 
en los rieles.
El lalcalde ha hecho presente á la empresa la 
necesidad de que el público nO vuelva á que­
jarse, engrasando la vía, especialmente las 
curvas.
El director de la empresa así ló ha prome­
tido. '
¿Por qué no se hace cosa igual en Málaga?
H o te les .—En los difeféntes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—D. Víctor Serrano y señora, don 
Robustiano Aguirre y, don Fernaiído Casco.
La Británica.—X). josé'Béslel Ruiz, don Gi- 
nés Ruiz, don Manuel Moratalla, dóh Alberto 
Desmtre, doña Ana Montes é hija y don Anto­
nio Romero y familia.
Las tres Naciónes.—D; José Vilíamor y-don 
José Moreno y señora.
C o n d e .—Ayer llegóiá: Málaga, hospedán­
dose én Reina Victoria Hotel, el conde de las 
Infantas, á quien acompaña su familia.
F a iie c im ie n to .—Anoche falleció ea.esta 
capital el Sr. D. José Suáréz Alba. "
El sepelio se verificará fioj  ̂ en. el Cemente­
rio de San Miguel. i .
Enviamos nuestro pésame á la familia del 
finado.
E n  Lanjarón.—Se encuentra en LanñfA» 




E x te n s o s  s u r t id o s .  Ú ltim a s  novedsm..
INTERESA Á TODOS
El mas importante y acreditado establecimípnt 
y el que recibe las últimas novedades de las mi: ° 
res casas de París y Londres.
 ̂ Especialidad de la casa en ajuares completos pa-
E1 corte de camisas, calzoncillos, cuellos v n 
fios á medida para caballeros y niños á careo h»? 
mismo dueño. ^
í Solo por 15 días hace esta casa rebaja en Ir,, 
precios de todos los artículos de verano. ®
Precios muy económicos,
37 y  3 9 -N u eva -3 7  y  39
El Llavero
F e m a n d o  R odríguez
SANTOS, 14.-M A L .^A
Establécimientó de Ferretería, Batorh de 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con preclf,s muvv<»n 
tajosos, se venden Lotes de Batería de c Jil. 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,
90-12.90 y 19,75 en adelante hasta 5Tj Ptas 
Se hace un bonito regalo á tod.O o'üente que com 
pre p or valor de 15 pesetas.  ̂ ®
Tijeras peluqueros, mo-
, . ^ para uñas Vplegantes de bo.hiiilo. ® ^
La casa que más surtida presenta.
LA TOLEDANA, Cop^ipañía, número 36.
ANOS ORTIZ &  CUSSO u FiiiM Esrpu MiiniM i l á n  1 9 0 6 , G r a n dI d a  m á s  a l t a  v é d ó m b é n i B a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, S’ápoies, tondres, Bruselas y Lieja.
piaii&os pesetas em adelante, añnaeioxies 4  3  p esetas -
A PLAZOS Y A L Q U IL E R E S .-D E P ü S IT O  EN Ma LAGA.-CALLE M A R T IN E Z  DÉ L A  V EG A , Í7, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa- 
l 'iiiiar los bordados de todos ios estilos: Encajes, Realce, Matices, 
i.-'unto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
!Oos$2.©@ti©a Ibotoina c©iati?ffil
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SiNGEñi. para COSER
W o s  los Bioáelfls i Pesetas 2‘50seM M !al68.-fiÉS8 el Citáteí® Bnstraáa
LA MEJOR TINTURA FROGRESITA
ES
FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua 
ca tendré
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  coa sn aso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna,^ ni siquiera
' l a  aplicación.
nun n ls canas ni seréis calvos 
E l  eaib& ll&  &busatSmni@  y  b e r m o s 9  
e s  e l  m e j e r  e i r e e t i v o  t í e  !m m ^ J e s^
8 mm 6s la mejor dé todas las tinturas pata cl cabello y la barba. BO mau*
C s G  cha el cutis ni ensucia la ropa.
La’Flop d e  Oro 
La Flop d e  Opo
La Fiop d e  Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
-SI sridO É H risüK La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
ir sais basta:porloque,sisequiere,lapersonamásíntimaignoFaelartíílcio.
Flop d é  Opo
Se vende ' 
papel para 
envolver á 3 
ptas. arroba.
C o m p a ñ í a  S i n g e i *  d o  m á q u i n a s  p a p a
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga ,! A ngel, 1.
A iitegaera, 8 , I^aeena, 8.
ICsplnal, 9
V élez-U ffálága, 7, Mei-cad'eres, 7;
c o s e p
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída- del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus eaíerme' 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rU' 
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin* 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la calda 
del cabello y  excita su crecimiento, y como el cabello adquiere úue* 
vo vigor, nunca seréis calvos.
8  M  Esta agoua deben asarla todas las pascuas que deseen conservar el
San®  M i> i8S  é é  cabello hermoso y la cabeza sana.
8  M  e l  A  única tintura que á los cinco minutos de aplicada pnede rkar*
b" iggH "  8 1  u? Be se el cabello y no despide mal olor.
T .ng personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perju^- 
car su salud, y  lograrán tener la cabeza sana y umpia, con solo una aplicación cada ocho días, y  si A la
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga Farmacia v Droguería de la Estrella de, losé Pelaez Bermu^iez, calle Torrijos, 74 al 82.
M© 131S.S ©n.feriiaeaaaLes del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r  O r e a s
tónico ¿KgestfvtJ- Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depós't< en todas las farmacias.
ColMn ete C .‘, P a r ís
S e  reciben esquelas basta  
la  madrugada.
Be admiten
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
S e  v e n d e
Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otros objetos: Razón, Cintería, 
5 y 3. Taller de Encuadernacio­
nes.,
S e  v e n d e n
Dos buenos mulos propios pa­
ra carros. Darán razón en esta 
redacción.
en Mpinas
d e  eisei*iblr
Se venden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su precio.
Dirigirse á Don A. Díaz @ayen 
Marqués de Lapios núm. 7,
Soüiedad Anéniia Florída.“ CÓRBOBA
p r im e r a s  MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A .  d  ^  concentradós para todos los cultivos,
-ciL jw é garantizando SU riqueza.
Sucursal eú K á la g a , Sa litre  9
Oepósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M A Q U I N A S  A G R Í C O L A S
. A - i - i S E S T O  j a . s r x . E s  " s -  a o a ¡ j r g > . A
Arados EÍRABANT y RüD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y AtMoras DÍERIlíG IDEAJj 
, , , , . . Ti’illadorás RUSTON
y demás^aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—^líistalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sueursal en Córdoba: Conde deí Robledo, núm.
l^ipecto]*: Juan M.
- F ' l a n
postre sabr osísimo
para seis persoiiaü 
Las eyéncias de Huevoí fjon 1: 
siguientes;.
ÍTésa, Riña, Limón, VainRls,, 
Cafî  Obosplate, Almendra, Naraó̂ - 
ja, iVaiUbuesa,, y Pistaebio.
« i 'y i a n - S r a f f i V o I
Ptt®aé/hacerse un M  delitóLoso de toda®
, ‘. y  Bseneias; par a: alio no hay más que / rí 
tipnsvasar la  crema fría á la máquina fj 
heladora . • J
Precio 65 céntimos cada cajitas.l
Al p o r  m a y o r  O on ipaliía  S^ii^ovol. 
f i l a n  S e ' b a s t i á n ’ ' "
Gasa especial para la custodia y limpiezas de coches y acéesoríos 
para los mismos. Alquiler de automóvil para dentro y fuera de lá ca­
pital. Someras'5.'Almacén de Velocipedos. Venta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante d | veloeipedos, motocicle­
tas y voituretts de la acreditada marea Peugeot Frérés.
y despacho TOMAS HEREDIA 30
F f f a n e i s e o  M e n i n o  M á l a g a
- Ó - -
tierra de vino do I,ebrifa
para clarificación, tíe vinos v aguardientes,- vmos y
Precio: de^&S reales arroba
les Mármo-^®y^¿|¡.^®*ablecimiento de An^ei
v e n d e
Una hornilla económica, dos 
mesas de com.edor, una de ella 
propia P3fú dasa de huespedes, 
se admite persona sola, seria 
dejaT?*^*** ’̂* ó sin ella. Ven-
D. M w  Jfllisn___
C i ! * q j a n o  B e n t í s t a
L»igalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y  por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente^económicos, estrac- 
ciones démúeíás sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Taller d© pinto ra
■ DE ■ ■*.
100 ÉL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
-Pero esto es demasiado y sobre todo muy peligroso, dijo
Pelegrín Santos.
—No nos ha sido posible otra cosa, dijo Lerma; el fuego 
nos daba ya en la cara y nos lo hemos quitado de encima co­
mo hemos podido.
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—Sí, vive Dios: de haber dado hechizos al príncipe don 
Felipe, para volverle contra su padre.
—iLas pruebas!
—Vuestra prisión casa de doña Ana de Contreras; la sor­
presa en esta misma casa del príncipe don Felipe por su alteza 
la princesa de Asturias; la decíiaración de doña Ana de Con­
treras, de que vos la Iiabíais^ado unos polvos para hacerlos 
tomar al príncipe, y que éllá horrorizada de tal traición me 
había dado aviso de elío; el Reconocimiento de unos polvos 
que entregará doña Ana al Sántp Oficio, que dará por resulta­
do la declaración de que aquellos polvos debíanliechizar á su 
alteza; vuestro trato con brujas y endernoniados, todo con 
objeto de apoderaros del ánimo de su alteza; por último, la 
aciísación de alta traición poíi átentado contra ,ía vida de su 
majestad.
—Me estáis dando una lección preciosa, dijo sombríamente 
Uceda; me estáis haciendo conocer el camino por donde pue­
de llevarse á un hombre al patíbulo. Y decidme: ¿estáis segu­
ro de falsificar una prueba tal, que la Inquisición, por resulta­
do de ella, me queme á un fuego lento, después de haberme 
engarrotado la justicia ordinaria?
—La prueba tal y bastante para eso y mucho más, la hâ  
beis producido vos.
—¿Qué decís á esto, padre mió? dijo con sarcasmo el duque 
de Uceda.
Notas Atlles
'd ó le t), barniz y 
pinturas de! edificios, 
muebles, imiíacionesj muestras 
Crista 1, pintura,
esmaltes de todoíieojjj ores. 
Torrijos ALAGA
C asa fu íi t ía d a  e iá  188T
B o l e t í n  O f l e i á l
Del dta 11
Gobierno civil sobre reemplazos.
1 i- í del ministerio de instrucción re- 
lativa á la construcción de edificios para escuelas. 
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
-7 ranfa de artículos que ha acordado gravar la 
Junta municipal de Alozaina, para cubrir el déficit 
que resulta en el presupuesto del p S o I ñ o ?  
^quisítorias de diferentes Juzgados.
extifs ĉto de loa acuerdos
adoptados por este AyfintáBfénVy Mpal e» el mfeg de Mayo último. . '  mumci
—Digo que yo no tengo hijos; mis hijos son mis enemigos; 
que si les fuera posible matárian á su padre.
—¿Y estáis seguros, mi buen padre, mi buen hermano, de 
que podéis matarme á mí?
—La casa está cercada por el Santo Oficio, dijo don Rodri­
go; en vos consiste salir de aquí libre ó ir á parar de aquí, 
no á vuestra casa, donde podéis desarmar, atar y amordarzar 
á un imbécil alguacil, sino á un olvido de la cárcel del Santo 
Oficio de la general inquisición.
TOMO 11 25
R e g l i s t p ó  © i v i l  -
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Fernándéz Qavira v Cow- 
cepción Jiménéz Zamora, ^
Ca-
Juzgado de Santo Domingo ' 
Nacimientos: Roque Padilla González, Dolores 
Sánchez Torres y Manuel Ruiz Albacete.
rJrnJi Antonia Mi­rad a  López Miguel Saliñas Muñoz,. José Rivera 
Blanco y Antonio Fernández Guerrero.
N o t a s  m a r í t i i i i a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de Áigeciras, 
Idem «Catalina», de Valencia.
Idem líGabo Tralalgar», de Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilía.
Idem «Aragón», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Catalina», para Habana. 
Idem «Andalucía», para Almería.Idem «Aragón», para Cádiz.
u o s e p y a e i Q x i e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 11 
Barómetro  ̂764,17.
T^peratura mínima, 21,0,
Idem máxima, 27,Q, '
Dirección del viento, S.S.O.
‘̂ ®spejadó.Iflúm de la mar, rizado.
1-232,000 kiíi 
y eñibutIdoa/593 0̂0t'Jamones \ aetas 59,30.
Total, 43,00 pese^'A,
___ ,Se venden tm'tro ventanas i 
y  propii
ra almacén. E a esta redleSój
. Púes. por eso me alarmo 
doce veces, estaría tranquilo/
En un banquete de bomber, 
frentes se levantó y prom^nj
¡ r-.Bebo á la  salud de «oda? 
provocan el único fup^ ô coSi 
den los esfuerzos d,eí ”í cemos. ' ‘ digno c
CULOS
M a t a d e r o
^  *'®8es sacrificadasen el <fia 10, su peso en canal y derecho de adeudo por todos conceptos: '  ue aaeuao
29 vacunas y 6 terneras, peso 3.642,250 kflog^- 
mos; pesetas 361,22.
dlri“ ™ ® R ó m p a n l a  cón
A las nueve.-^ifi l í  ^ vámonos!» y «1
A las diez.— a vírí j  i tx A las onc#» fen de Utrera».
TEATRO rTn ®'* é dé ser bonita».
gida por el^Sr̂  Alwff Compañía cómico-1
A ¡S  SSew .'--«La fiesta de San
A las diez y a i r u f e a r o a n S
PABELLON F>A cpitI mL  .f meda de Carlos . /  ‘SpUALINI.—(Situado- ix acS#/
rá de varías magnífica función, q
lí tip9/ ¿rafia de El Popüub
í
'ÍÍSÍ;-'''
